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Telogramas por el cabli. 
SERTÍCIO T E L E G E A F I C f 
DEt. 
Diario de la Marina, 
AL DIARIO DE Î A MARINA^ 
HABANA* 
De anoche. 
Madrid, Agosto 12 
E N Á F R I O A . 
Ss han recibido noticias comunicadas 
per el jsfs ¿© la ccmisiÓQ encargada áe 
f Jar, áe acardo ocn los comisionados 
franceses, los límites de los territorios ce-
didos á España en áirica, á coasecnea-
c!a del tsciente convenio franco-his-
pano. 
^ Diohas noticias alcanzan ai 13 de Ju-
lio, 
La cemiBÍóa se dividió en dos seccio-
cee; y ana estudia la inmigración 7 la 
colonización mientras la otra practica ios 
trabajos de limitacio'n. 
Anoche , en la velada qae en el 
t ea t ro de T a c ó a se c e l e b r ó en ho-
^ n o f de M a r t í , el s e ñ o r Sanga i iy 
"(don Maoae ' ) d e d i c ó nao de los 
¡ i p e r í o d o s t iesa eioenente dUcarso 
á fastigar á E á p a ñ a de esta suerte: 
.:< Yo también me arrodillo enterneoi-
do al ver esa tamba sagrada^ coa más 
devoción qae a auca, en este instante, 
porqae represe&ta, antes qae ningá.a 
j jdncipio, ana oeoeaidad profauda y 
KUQ sentimiento imborrable del pueblo 
; eabeDo; saprema neoesldad y el sen-
; t imiento soberano de raer de este sao-
lo la dominación española^ y nanea, 
como ahora, ha sido tan legitima y tan 
joetiflo&day tan eeotido el horror y no 
del f&natismo revolacionario sino de 
toda conoienoia qae no esté embotada, 
pervertida, d'íbe iuspirar la oondnota 
rencorosa, imprevisora de la naeión, 
cae pad^endo h^b«r sido geoserosa y 
grande, faé fe rpe y mcaqumaj porqae 
antes de salvar sas intareses, aa haa-
ra y ea satigaa gloria, conati tayentío 
ana Repóbíioa soberana, y al üa re-
conciliados y agradecidos de sa extir 
pe, sobre loa despojos de la coloni' 
realies el ioíctio f fríosaori8oio d é l o 
oobanoa procurando someterlos al mis 
mo ext raño poderío qae detavo sa fa 
ria criminal, animado del propósito de 
convertir á esta pobre tierra en ar 
pestilente y horrendo matadero. [A 
plausos) 
Oreemos qne el s e ñ o r Sangni ly 
e s t á rooy equivocado; que as í como 
Ooba ó, hablando con m á s propie-
d a d , algunos cubanos pensaron 
quo d e b í a n llegar hasta los horro-
res m á s grandes de la guerra para 
conquistar su independencia, Es-
p a ñ a j u z g ó , ó mejor dicho, sus ga-
biernos juzgaron que todo les era 
permi t ido para reducir á la obe-
diencia á sus s ó b d i t o s rebeldes y 
para salvar lo que es t imaban honra 
nacional. 
Pero no queremos ahondar en 
esto n i siquiera para recordar qne 
l o g l a t e r r » , que la c iv i l izar la y hu-
mani ta r i a Ing la te r ra , e s t á proce-
diendo en Af ' r i r a con los b e r ó i c o s 
boers con mucha mayor c r u e l d a i 
que Bsvpsña en Ooba á pesar de 
que la soberbia A í b i o n no t iene en 
el te r r i tor io sud africano n i la som-
bra del derecho secular que t e n í a 
en esta t ier ra la n a c i ó n descubri-
dora y c iv i l izadora del Nuevo 
Mundo . 
No, nuestro p r o p ó s i t o en estos 
momentos es otro; es ú n i c a y ex-
clusivamente el de decir al s e ñ o r 
Sangoi 'y : e s t á V , en su derecho al 
juzgar de ee^ suerte á B ^ p a ñ a ; pero 
sea V . tolerante y l óg i co y reco-
nozca que en el mismo derecho es-
taba Giberga al juzgar como juz-
g ó á Mar t í ; que si é s t e es un muer-
to i lus t re que por su c a r á c t e r y por 
so valor y por su fé merece todos 
loa respetos, algunos merece Espa-
ñ a t a m b i é n aunque no sea m á s que 
por su cond ic ión de vencida y por 
haber fundado pueblos de su h ida l -
ga raza en una gran parte de la faz 
de la t ierra. 
V i r i a t o p e l e ó contra los romanos 
hasta la m u e r t e ¿Es de creer que 
si hubiera resucitado, cuando la 
i n v a s i ó n de E s p a ñ a por los v is igo-
dos, se hubiese entretenido en i n -
sultar á Roma vencida, en vez de 
pelear ó por lo menos de protestar 
contra el farreo yugo de los b á r -
baros del Norre? 
Pues aplique el cuento el i lus-
trado director del I n s t i t u t o de la 
Bacana, durante la i n t e r v e n c i ó n 
yan kee. 
SOBBE LA mim 
SL 0< B13RNO PEO PrO 
É I N D K P l f l A D I E N T E 
ES E L D E L ESTADO 
E l Gobierno Militar, a l qae pstatnos 
cometidos, y, el gobierno indepen-
diente qne se e ^ b 1 noa dan la 
medida exacta de l a i n ü a e n o i a ameri-
oana en los asnotos cab inos, 
M&s qae inf laenoía es s^b^ranía , lo . 
t erveno ióa en Oab*. 00a el miarrio im-
perio qae ea oaaiqaiera de sos terri-
torios. 
L a cond ic ión de é s t o s es la ioferio-
rídar?; obed^oen, pero en nada parti-
cipan de la soberan ía amerinana. 
A los Estados no se IPR gobierna así , 
tienen goMerno propio é independiente 
en loa asuntos Inoatea, y en los nacio-
nales (de todos los Katados y poséalo-
nep) los Estados los dirijen y repnel-
ven,teniendo todos los mismos derechos 
y obligaoiooea. 
L o s que bablan de la R e p ú b l i c a O u -
fc»ana, no e s tá may distante el d ía de 
que se convenzan, que Ooba será una 
R e p ü b l i e a real y verdadera el d i» qne 
sea Estado de la U n i ó n Americana. 
L a razón ea evidente; loe Estados 
Unidos de A m é ^ i o R del Norte no son 
más qae ana Üonfederae ióa de R e p ú -
b í i c B S . 
Todas son soberanas en los asontoa 
propio?; en loa s^antos exteriores to-
das constituyen una nac ión . 
Y hablando con mfts propiedad, se 
pn^de appsrnrar, qne sai oomo laa de-
m á s n^cinioes c^ípnrr-n paoto», trata-
dos, a l i a r a s temporales, los diversos 
Estados celebraran nn panto ó alianza 
permanente, para, unidos, defenderse 
mejor de las a g r e d i r n e s exteriores, y 
aa mentar la nmaperidad interior. 
E l gobierno independiente que pron-
to tendremos, no ea soberano ni en !o 
interior ni en lo exterior. Lóase la Hla-
mi^nda F la t t . 
Has ta donde alcanza ncestra aobs-
ranía é independencia, bi^n á la vista 
es tá; dorante el Gobierno Militar, para 
nada eaentan con nosotrm.; y estable-
oido el gnblerfín independiente nada 
podemos hacer sin contar con ellos. 
Machas personas d e s w o f í a n de la 
a n e x i ó n , porqa« tem^n que así como 
la intervenciCn no se hizo en el aenr.ido 
que esperaba la revo ino ióo , la a n e x i ó n 
se hagA en contra <1e nosotros. 
E n ooa paifebr1-; ha^ el temor 4 I» 
ftmerie«ni»»cióü o a^porcióo, y a q u j , 
como oooseonenoia de ó<ta, los et^men-
tOf* cobanos y e^oafíoles, desaparezcan 
O roerme t u ir í laenoía pol írma, social 
y é t n i c a en OoO». 
Jín mi conaepto. la am^HfanjzíiC'ón 
y todo el dfrño que nos nneden h toer, 
con mucho más facilidad y iinertad 
podran oaaaárooaio ear.aado aomrttidos 
a ello^, qoe ai^odo sus igra>»ifts. 
s ú l t i m a s novedade: 
Exhibidas por el simpático establecimleoto demod^ay coafeocioDes 
constituyen á> realzarlos natarales encantos de la mujer. 
Pein.estas c e q u e l l n ú i t i a a a novecSad, I S o m b r e r o s ^STBOÍ» 
^ d o m o a p ixa l a cabessa F l o r e s a r t i f i c i a l e s 
A d o r a o s pajra ai s o m b r e r o E n c a j e s v a l e o o í a n o s 
C i m a s da todas c ' . a » o s ¡ C h ü l o o e s a r m o u s 
" E L C E N T R O D E P A R I S " 
confecciona elegantes; T R O N S S B A U X para novias; canastillas para niños; vestidos de 
todas clases: iuúo á precios somament© económicos. 
1 Este corset es sin disputa más elegante, más cómoda, mis higiénica que puede pre-
eertarse á la dama cubana; cotfección especial de esta casa, y bajo la dirección de una 
©niendida profesora, 
copeta B O m A a n i L I i E R M I M A , elegante. 
1 L a imporraDcia de esta casa es tan grande que cuánta nave arriba á eetas playas 
eon cooüuctor&a de lo máa caprichoso da la moda para 
& ¿ E L G E N T R O D E P A B I 
Galiano aúm, 74 T e l é f o s a 1 9 4 0 
Se necesitan oficialas de vestidos, biaocae, para que se queden en la casa, 
C U15 alt 6a-7 
m í . 
C o a s í a n t e s u r t i d o da M ^ S I O A é I N S T R U M E i í T C S . M a g n í f i c o s 
C Í A N O S a i em^ n e s á p r e c i o s m u y r s o u c i a o s . c 1 4 4 1 1 8 a - 1 3 A 
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SA DE MODAS 
y Confecciones 
— DE — 
L V A R E Z D E 
íuev OE moáe¡o"e de sombraros, tocas y c apo t s 
Gccde 14 en adelante 
Se cocíeoclon&o vesi-idos de todas clases 
desde DN LD13 
[poe para novias y p^ra srletían 
N élk A i é\ . A éb. A r 
* CORSETS > 
u :¡¡ jC . i 
í P O R M E D I D A ^ 
desde 
4 U N C E N T É N > 
F I L O S O F I A 
4»-7 
E l Gobierno Militar ea el m á s ab-
^nlato, el más arbitrario qne se conoce; 
ieede la limpieza de las callea, hasta 
prohibirnos celebrar tratados qae com-
orometaa nuestra independencia, todo 
es obra del Gobierno Militar. 
¿Qaó defensa opondremos al Go-
bierno Militar? Nosotros ninguna. 
Por iniciativa deellosi Dasar^moa del 
Gobierno Militar al Oivi l ó Gobierno 
independiente, 
L a b^se de este Gnb'erno ea la E n -
mieoia Platt . el onal ni es cabano, ni 
Senador por Oaba. 
Siendo C o b i , Estado, t e n d r í a sos 
Senadores, y nadie se a t rever ía á pro-
poner leyes ni enmiendas qne en lo 
-m,ás mín imo limitaran la independen-
cia del Estado, en los ajontos loca-
les. % 
E n la vida internacional, un Es tado 
solo no puede celebrar tratados, ni 
slianaas, ni declarar la guerra, ni con-
tratar e m p r é s t i t o s nacionales. E s t a s 
dif íc i les cuestiones son obra de la na-
c ión , de todos los Estados, y nnnoa 
se hacen contra na Estado. L a oons-
t i tnoídn Federal es igual p&ra todos. 
imposible mantener en armonía 
perfeota y para siempre una nac ión de 
cuarenta y cinco Estados, de distinto 
origen é intereses encontrados; por eso 
aquella algana V*T se rompe. 
L» gnerra de 1BG1, de los Untados 
del S a r contra los del Norte, es baeoa 
prn-b^ de ello. 
B i Sar e s t i m ó qae la un ión con el 
Norte, perjodioaba sus intereses, y 
qne por lo men^s no era posible soste-
nerla pnr m á s tiempo; qoieo separarse, 
y estal ó la gnerra. 
Oaba anexada, en el caso que se re -
pitiera nna s i t u a m ó i semejante, toma-
ría puesto en el bindo que máa le coo-
viniera, nunca es tar ía sola. 
L a úniea manera de estar Sblos, y 
que tuv i éramos contra nosotros, toda 
la Un ión Ameri'moa, ser ía en el caso 
de oontinn^r gobernados por los ame-
ricanos; pero sia ser sus i ga lles en lo 
políriíjo. 
Vatnoa á aaooT>er por un momento, 
que loe Estados U n ü o s se vieran obli-
gaiofl á declarar la gnerra á cualquier 
onebío . jOaa! ser ía nnestra s i t u a c i ó n ? 
MagníÜoa para sufrir las consecuen-
cias más dolorosas de la guerra, por-
qae como no somos Estados, ao inter-
venintoa en sa deoiarapióa, ni nos qae-
daría|Bl reoorso ds deolararaos nea-
tralesí 
B n S 8 ó 2 . no aopntarcn las propo»i 
rtioae|.qae ê les hicieron para neutra-
lizar á Oob ; boy d e s p u é s de la gne-
rra con B s n í s f i a y la Bumienda Plat t , 
es uníde^arino pensar en es ^ 
Si.áula a n f x ' ó n se la terne por la ame-
r icanizac ión , oreo qoe mejor la logra-
ran, gobernando á su antojo, ya sea 
con eli gobierno militar, va ooo los ocho 
ár t i co loa de la E - m i e n d a Platt . 
Si qaereroos pasrarn^» dA n a ' a h r a a . 
qne loe hechos desmienten, y le Onosfa 
corrobora, con las ó r d e n e s del Codr-
tel General , qae á cientos publica to-
dos los d í a s , e s t á muy bien qae se 
apele á razones tan poderosas, como 
la renoocia de la soberan ía de Oaba, 
en el Tratado de P a r í s . 
E s t a renanoia es una de tantas pi-
c a r d í a s ameriesnas, p&ra hacer sa real 
gana y gaardar las formas. 
Más ulara y terminante es la E n -
mienda Teller, v 
Dice é s ta : "Los Eetados Unidos de-
claran por la presente no tener inten-
c ión ni deseo de ejercitar en Oaba 
soberan ía , jor isdioc ión ó dominio, ex-
cepto para la pae i i i cac ióo de la I s la y 
a í lrman sn dttermin'aoión, cuando ésta 
se haya consegnido, de dejar el gobier-
no y dominio de Ooba á sa propio 
pueblo." 
¿Se quiere algo m á s claro? Imposi 
ble. 
Verdad qne esta enmienda—qne un 
senador cal i f icó de rasgo de sensible-
r ía—ni la reaolaoión oonjantade Abri l 
d e l 8 í > 8 tienen el valor y la fuerza 
obligatoria que muchos se e m p e ñ a n en 
reconocerles. 
E l contenido de la Enmienda Teller 
es evidente, ni domin'O, ni soberanía. 
«¿ jurisdiooión, desean ejercitar en 
Oaba; pero es m á s evidente t o d a v í a , 
que no se cumple; y qne el furor refor-
mista del gobi*-rno militar no h í j 
qnien lo contenga. 
P a r a convs-ncerRe de esto, no se ne-
cesita ser m a t e m á t i c o , ni fi óso fo , ni 
saber ing'é*; oon leer oaa'qaier perió-
dico, y mejor la Gaceta, es bastante. 
¿Y nuestras costumbres, lengua, re-
ligi^n, diversiones, se conservaran? 
E a el tiempo que llevamos goberna-
dos militarmente, algo se han resenti-
do de americanismo. 
L a desapar ic ión de estos componen-
tes sociales, es nn proceso lento, y 
cava defensa no e s t á en que nos go 
bierne otro pueblo, si o en que noe 
gobernemos nosotros, basta donde sea 
posible. 
L a i r f íaeno ia americana, s a n en 
tiempos de E s p a ñ a , siempre fué mny 
grande en Oab^; hoy qae nos gobier 
nao, tiene que ser mocho m -.yor. 
E l Estado Ouba, t e n d r á sa gobierno 
propio, y muoho pueden hacer sus huoe 
para conservar lo carac ter í s t i co , lo lo-
cal y lo propio. 
¿Oómo defenderpmoa estos tesoros 
hi«DaDo-onbaños , oon el gobierno mi-
litar, con el civil ó oon la repúbl i ca 
l imitada ó protegida por dentro y por 
fuera! 
Y o no lo sé : Ooba se amer ican izará , 
máa tarde ó mas temprano; pero sien-
do Estado de la U n i ó n Amoric^na, lo 
retardaremos. 
E n ta pol í t ica cabana, no faltan 
cnestiones de importancia, qae recla-
man a tenc ión y estudio. 
Tingarnos valor c í v i c o ya qae r | 
pneb'o d« Onba tiene bien probado el 
militar; afrontemos con entereza la ai-
t c a o i ó n , y orientemos nuestra po l í t i sa 
en consonancia con la realidad. 
Qaerer tapar el sol coo un dedo no 
nos traerá m á s que disgustos. 
Los americanos dicen francamente 
qae Puerto Rico le pertenece, y le h»o 
concedido el libre cambio. Oon Oaba 
uo son tan francos por razones fác i l es 
de comprender, y si continaamos repi-
tiendo que Oaba es nac ión soberana 6 
iLídependiente, no serán los america-
nos los que nos d e s e n g a ü e n con pala-
bras, acuque argü irán disponiendo Je 
naestfas cosas con la frescura qae es-
tamos viendo. 
Y lo único qae lograremos eerá qoe 
nos traten en lo e c o r ó m i o o peor qae á 
Puerto Rico, alegando {wmo ya lo ha 
hecho MLr. Root) qne Ooba es n a c i ó n 
extranjera; i n v o c a r á n la o l á o s a l a de 
nación m á s favorecida, necesitaremos 
tratados, tarifas y otras mil a^tncias 
en qae son tan feoaados naeatroa ve- * 
c íaos . 
A p r o p ó s i t o de Puerto Rico qne fné 
cedido y no renunciada sa s o b e r a n í a , 
(-a el tondo es lo mismo, como vere-
mos otro dia) el libre cambio qae le 
han concedido, no le da derecho á ser 
Estado, jmes los B^ta^os por derecho 
l í O B u t i t o c i o o a i tienen lodos el libre 
oambio. Puerto Rico es hoy nn territo-
rio. 
Los qoe verdaderamente qoieran 
salvar lo qae se pneda de la rovolu-
c ióa y naestra personalidad, r d -xio-
oen macho, y se cooveacHrán de que 
ernberuar un pa^b o es asunto comple-
jo; y con la mep>r in tenc ión se cometen 
mochos diaparates por falt-a de aptitu-
des esneciales^ poest oo ba^ta per buen 
abogado, bu^a m é l i c o , bab^r peleado 
mucho y amnr á su nutria, para acer-
car y ser hombre de» Estado, 
LODO. BNPIQHE OASTS •> 
y él' 
E S T A F A A LOS IN5LSSSS 
A petKMOü oel miuistro ae ta ( i a e r r a 
de la G r a n B r e t a ñ a , se ha abierto una 
información jadic ia i á ñu Ü B a v e n -
gcar si es ó aoes cierto, oomo se ase-
gura, que á s g a n o s oomeromuüeeí a a « -
criwoos qae han venduio c&batios á los 
ingleses par» ei ejóroito oei Afr ica del 
Sur, aau comirtuio estafas oa.vo imcor-
te total uo baja de seis millones aa fio. 
rmes (ó sean 18 millones de peeetaa.) 
LOS F E A N C m S EN SUISíi 
Sigaen en L a u c i u a con grau é x i t o 
las fiestas del tiro nacional á la qoe 
asisten varias S jcie iades exCranjeraa. 
L l a m ó e s p e c i a í m e n t e la a t e n c i ó n la 
manera enta-jiasta oomo son recibidos 
y obseqoiadoa loa tiradores franceses, 
paes mas qae un obsequio par t i cu lar , 
parece aquello ana mani fes tao ióa na-
í .-.T • ̂ • ^ • . í i S i . ^ n ^ S i ü . T Í ; igi 
S A N R A F A E L E S Q . A A M I S T A D 
T E L É S ^ O I s F O 1 0 7 7 
gandes cajas d© calsado acabamos de recis 
bir y ponemos á la venta las exceleotes especialidade-
da Charol» Slacé y Pial ds Rusia 
de B O E M A C U B A N A , M A D R I L E Ñ A y la celebrada hor-
ma Buldog, construido en los talleres de mlestro fabricante en 
Ciodadeiar marca Diego V e ñ f s. 
Para geooras, Caballeros y, NsOos 
E s el calzado más fino, más selecto basta boy conocido. 
ü L T í i á M E D I D i m ü i l V A DE ESTA CiSA 
Recomendamos á las personas de gusto visiten esta P E -
L E T E R I A antes de comprar calzado; han de bailar á sa favor 
economías positivas. 
Vendemos un 50 por cjento más barato que 
.estros - colegas, 
C 1330 , 106-1 
ó io que es lo mismo 40 docenas de parroquianas bao adquirido 
40 docenas de corstts D R O I T D E V A N T recibidos en E L 
C O K R i:? O B E P M M I M dnrame el mes de Julio. 
Avisamos á las machas señoras, que por haberse agotado 
el surtido, no 
antes, que ya está á la venta la segunda remesa de estos afama-
dos corsets. No es de extrañar la favorable acogida dada por 
nuestras damas eleg&ntes á los tan celebrados 
toda vez qne reúnen cualidades que no tiene nigun otro. Son 
cómodos, bigiéaicos, disimuiau e! vientre sin lastimar y dan al 
cuerpo una esbeltez inimitable, púas estáa construidos con ma-
teriales de primera y bajo ia dirección de una afamada corse-
tera parisién. 
Su costo ^5fflS© OISO» Se adquieren solamente 
A c a b a de r e c i b i r c o n u n g r a n c u r t i d a de n o v e d a d e s en adornos de 
to3as c l a s e s , ía <ej'<;fm r e m e s a de s o m b r e r o s de v e r a n o . £ 1 ú l t i m o 
«"«t/íe* de la m o d a y de l a e l e s a n ia que e n l a « c t u a l i d a d ee l l e v a en 
F a r i s , b a venado á L A E S T R E L L A s i e m p r e la p r i m e r a e n dar á coco* 
cer la not& m á s a. ta d.e l a m o d a . 
E n v í e t a de l a s g r a n d e s c o m p r a s que M r . Á d r i e n , e l ^ n c a r e a S o de 
es ta c&sa e s t á h a c i e n d o e n P a r i s , y por otro l a d o M m e , P U C K E Cf de-
s e a e d s d e m o s t r a r á toda s u c l i e n t e l a que tanto l a h a f a v e t e c í d o u n a 
p ú b l i c a m a n . f e s t a c i ó a de grat i tud, ba d i s p u e s t o r e a l i z a r , tanto 
l a s n o v e d a d e s como s e m b r é : o s , á prec ios o u e e s c l u s e n teda compa* 
t e n c i a N o ES f i jan p r e c i o s pé-ra edi tar i m i t a c i o n e s V i s i t e el p.ú-
t l i c o e s ta c a s a y apr - iveche l l ! 
T r o u e s s a u x p a r a n o v i a ® , c a n a s t i r . a s p a r a n i c os y teda c l a s e de 
ropa b l a n c a . 
C o n í e c c i ó n de t r a j e s p a r a s e ñ o r a s por u n a reputada profesora d é 
F a r l s á p r e c i e s muí" a c c e s i b l e s pa ra todos, 
C c r s e t a droit devant , e s p e c i a i i Ú L d ce la c a s a , por medida , d&ade 
T O S C E N T E N E S . 
C 12?^ 
LA CASA DE LOS MOLDES Y LOS PATRONES 
C 1404 alt 6a-6 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
7 para h a c e r p a c a s de T a b a c o 7 E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
B Ü S I A S ( G é n e r o fílapco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M Ü Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas, 
Sn á n i c o i m p u d o r F N R I O M E H E i L B U T 
S u c e s o r de M A R T I N F A L K 7 C", S A N I G N A C í i s 54. 
r 673-B 300-31 A i S68 al56 e!t U n >-
Mertes 13 de agonode 1901 \ 
F u c c i é n corr ida , A l e s S en punto. 
L i i t r i o e i t da f r a c ef p e c t í c o l n ea tre» actet 
m mm OE PÍCIOS. 
GrUiót «ÍD ODltAda . c9 4 00 
Paicc? 3 pe?r?. 
Laiieía CCIÍ ulrada, CN PESO. 
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D I A R I O D E L,A-;MAlSI^.4--^?«fo ú de 1931 
B'onal de hotnenaje y car iño á la Be-
púbi ioa francesa. 
LOS SrJB-M.\IlINOS SU3C03 
Dicen los per iódicos da P a r í s qae los 
bnqaes sab marinos qae se constrnyen 
por encargo de las autoridades nava-
les soecas, son de an tipo ó sistema 
may diferente de oaaato hasta ahora 
se conoce en aqael ramo. 
Los eob-marinos saecos tienen 25 
metros de loogitad por 4 de a l tara y 
no se sumergen más qne á ana profun-
didad de tres metros y medio, ea ¡a 
oaal andan con ODA velocidad media 
^ 12 nados por hora. 
LOS FRANCESES FN GRECIA 
Deeeoeo el Gabinete de P a r í s de aa-
asentar oaanto sea posible sa ioflaen-
c ia en el reino he lénico , va á fandar 
en Patras con el b e n e p l á c i t o del go-
bierno griego y del •Ayantamiento de 
aquella ciudad, ana escuela francesa 
comercial y agr íco la , haciendo m á s 
tarde lo propio en la capital y en otras 
poblaciones de aquel pa í s . 
ALEMANIA Y RUSIA 
Pnede darse y a como cosa acorda-
da la vis i ta del conde von Bii low á 
S a n Peterebnrgo de que tanto se ha 
hablado en estos d í a s . 
Parece que el canciller a l e m á n lleva 
á la capital rusa a d e m á s de la mis ión 
de trabajar paraol ajusto de UD nuevo 
tratado de comercio germano-ruso, la 
de hacer desaparecer la p é s i m a impre-
s i ó n qae ha causado en R u s i a la con-
ducta del Emperador Guillermo, cuyas 
aficiones demasiado exageradas á I n -
glaterra, son amargamoate censuradas 
en Ban Petersburgo. 
LOS SllinARNOS 
Leemos en el Gourrier des Ef&ti O ni» 
qae ha sido tan profunda la impres ión 
por el hecho ü l t i m a m e n t e realizado por 
el submarino Gustave Zéde, qne hizo la 
t r a v e s í a de Tolón á Ajaocio, is la de 
C ó r c e g a , (175 millas) p a s ó debajo de 
la escuadra francesa, d i s p a r ó un tor-
pedo al acorazado Martel y v o l v i ó á 
atravesar el Medi terráneo en toda su 
anchura, (225 millas) sin ser visto, que 
el Ministro de la Marina Francesa es-
t á determinado á mandar suspender 
la conatrnooión de los nuevos buques 
de guerra votada ú l t i m a m e n t e por las 
Oámaras , 
Todos los expertos en asuntos n a -
vales se han sentido vivamente impre-
sionados por los progresos realizados en 
la n a v e g a c i ó n submarina, y e s t á n uná-
nimes en declarar que se ha concluido 
el reinado de los acorazados. 
E l Ministro de Marina se propone 
pedir á las Cámaras , tan pronto como 
ge reúnan , que le autoricen para dar 
otro empleo á los fondos votados para 
l a constrnooión de nuevos baques de 
guerra, en cuyo lugar se oonstro irán 
m á s submarinos, á saber: cuarenta del 
tipo Oustave Zé íe , y ochenta del Oou-
>eí, d e s t i n á n d o s e los primeros á prea-
jar servicio en alta mar y loa segundos 
i lo largo de las costas y entradas de 
"os puertos. 
T a n oonoluyente ha resultado esta 
prueba, as í como otras que e! gobierno 
/raocós ha llevado á efecto secreta-
mente con sus sabmarinos, que el A l -
nirantasgo i n g l é s que se hab ía nega-
lo hasta ahora á reconocer la utilidad 
práct ica de esta nueva m á q u i n a de 
guerra, se ha decidido, por fin, á orde-
nar la cons trucc ión de alganas de 
ellas, con arreglo al sistema "Hol land" 
no obstante baber sido rechazado di-




Por coarta vez va á cambiar de plan 
d e g a e r r » el genera l í s imo iog ióa en ei 
Afr ica del Sor. 
Ni el sistema de sembrar de oolom-
naa volantes todo el territorio; ni el de 
concentrar la mayor parte do las faer-
zas á lo largo de las grandes v í a s fó 
rreasj ni el de arrasar por completo el 
p a í s , qaemando granjas, destruyendo 
las cosechas, oaptarando el ganado y 
l l e v á n d o s e por delante los habitantes, 
han producido los resultados que se 
esperaban y la gaerra c o n t i o ü a del 
mismo modo. 
E l m é t o d o qae se propone seguir 
ahora lord Kitohener, consiste ea era-
plear 50.000 hombres de cabal ler ía , cui-
dadosamente elegidos, con los cuales 
se formarán tres caerpoa que se dedi 
carán á perseguir incesantemente á l o s 
tres núc leos principales del enemigo, 
h o s t i g á n d o l e s sin cesar, acorra lándo-
los, si ea posible, y no d e j á n d o l e s punto 
de reposo, hasta aplastarlos, redacirlos 
6 extenuarlos. 
Pero como el pan ea tan extenso y 
estas tropas de cabal l er ía se t e n d r á n 
que separar mucho en sus correrlas de 
los centros de suministros, los tres 
cuerpos citados serán provistos de me 
dios especiales de transporte y se les 
e n v i a r á n convoyes especiales, para que 
puedan vivir y sostenerse aún en lo* 
m á s distantes y exhaustos distritos. 
D e este modo, en cualquier d irecc ión 
que el enemigo se moeva, será perse-
guido í ) o r l a cabal ler ía inglesa. A re-
taguardia de é s t a irán o o m p a í m s es-
cogidas de zapadores y regimientos de 
infanter ía , qne cons t i tu i rán un fuerte 
apoyo para la cabal ler ía , irán ocupan-
do los puntos e s t r a t é g i c o s y suminis 
trarán constantemente el contingente 
ne esario para reponer las baj^s que 
entre los gineteaocarran, de modo que 
el efeotivo de é s t o s se mantenga siem-
pre en el- de los 50 00 ya fijados. 
P a r a qne los resaltados sean más 
efectivos, solamente ae emplearán tro-
pas bien aguerridas, veteranos del prin-
cipio de la guerra ó que e s t é n bien 
acostumbrados, por otras c a m p a ñ a s , á 
esta clase de operaciones militares. 
£ 1 plan parece excelente. Lord Ki t -
ohener lo ha estado madurando mucho 
tiempo y y a ee han celebrado en L o n -
dres dos consejos de ministros para es-
diarlo como es debido. 
L o notable es que se s ú p o o s qae este 
p l a n permit irá licenciar en el p r ó x i m o 
o t o ñ o nada menos que 70.000 hombrea 
de las i roñas británioaa ahora existen-
tes en A ti i a. 
E s t o es lo qae no se ve claro, r -rj 
arreglo al plan ee &üoegit*a, cu priai 
lugar 50,000 honores de á caballo, ve-
teranos; d e s p u é s las tropas de infan-
t e r í a que les cubran las espaldas y 
vayan ocupando los puntea principa-
les de los territorios recorridos; ade-
más , los que escolten los grandes 
convoyes de suministros; y, siempre, 
los que hagan los servicios de guarni-
c ión de las plazas importantea y de 
cnatodia de las grandes l íneas de co-
m u n i c a c i ó n , servicios absolutamente 
necesarios y que, por lo tanto, no se 
piensa de n i n g ú n modo abandonar. 
Todo esto requiere, a d e m á s de un 
gasto inmeneo, más tropas y mejores 
que mochas de las ahora existentes, 
No son pocos les jefes que se han 
quejado de la ineficacia de los contin-
gentes que con los ú l t i m o s refuerzos 
se les han enviado, encontrando hom-
bres que ni s a b í a n montar á caballo ni 
manejar el fusil. S i lo que el genera-
l ís imo p r e t é n d e o s repatriar esas tropas 
inservibles y reempUzarlaa por verda-
deroa soldados, hace muy bien, y en-
tonces se comprende que sé hable de 
licenciar miles de hombres; pero habrá 
que decir t a m b i é n c u á n t o s y c u á l e s son 
los que van á enviar de nuevo al tea-
tro de la guerra. 
Pero, en fin, Inglaterra dará , segu-
ramente por bien empleados loa enor-
mes gastos que el nuevo plan ocasione, 
los nuevos refuerzos en soldados esco-
gidos y en material de guerra que ha-
y a de enviar, si los resultados corres-
ponden á los p r o p ó s i t o s y concluye 
pronto una c a m p a ñ a que pronto hará 
doa a ñ o s que e m p e z ó . 
L o que sean estos resultados s ó l o el 
tiempo lo podrá mostrar, pues hay qne 
contar con lo que hagan los boers, fa-
vorecidos por el inmenso'territorio en 
que ¡os ingieaes tienen que operar. 
Aa í me d e c í a ayer un i n g l é s buen 
patriota, pero que se lamentaba de la 
d u r a c i ó n de la guerra: 
— Me temo que t o d a v í a tenga lord 
Kitchener tiempo y o c a s i ó n de ensayar 
algunos otros planea, d e s p u é s de este 
nuevo que ahora propone. 




E n el a ñ o ú l t i m o la e x p o r t a ^ ó u rn-
sa de granos a l c a n z ó á 418 800 000 
ponds, valorados en 304 700 000 rablos. 
Los prodaotos de f u n d i c i ó n suma-
ron 2.878.00Í) toaeladí ia , contra 2 mi 
llones 675.000 en 1899; a d e m á s , en 
este ramo las importaciones diamiou-
yeron sensiblemente. Sa importaron 
en 190u 31.000 toneladaa de fundioió » 
y 320 000 de maquinaria, contra 137 
mil toneladas de f u n d i c i ó n y 580-000 
de m á q u i n a s , en el a ñ o anterior. 
LAS COSECHAS EN EUSIA 
Y a no queda esperanza alguna, d i -
ce un telegrama de O i e a a a , da que se 
salven ni una parte s iquiera de las 
cosechas de cereales en los gobiernoa 
ruaos del Volsra, ó s e a e n los de Sama-
ra, Saratof, K a s s a n y otros muchos 
vecino á aquella cuenca. 
Dna pertinaz s e q u í a de s i e í a sema-
nas ó sea desde los primeros d í a s de 
mayo con nnatemperatara iufemal, ae 
ven en toda aquella r e g i ó n completa-
mente secos desde mediados de junio 
los ríos , torrentes, pantanos y hasta 
los charcos. 
L a s cosechas da granos y f o r r a j e 
eatán ya quemados por completo con 
la c ircunstancia agravante de que los 
labradores da aquel desdichado p a í s 
sufren la misma calamidad haca ya 
cinco a ñ o s seguidos, no q u e d á n d o l e en 
oonseeusnoia m á s perspectiva que 'a 
de ¡a miser a y d e l ba ubre, á no a m-
dir otra vez en su auxilio la car idad 
oficial y particular. 
Por fortuna la s i t u a c i ó n no es ni de 
mucho tan grave en las provincias 
productoras de cereales del S a r d a K n -
sia, coya producc ión , aunque no tan 
abundante como se cre ía haca dos ó 
tres meses, será , aioo ocurre alguna 
nueva desgracia en el a ñ o corriente, 
algo máa que mediana. 
L a perspectiva ea de todaa maneras 
por lo general, muy mala. 
CANADA 
E n 1930 la- pob lac ión del C a n a l á 
era de 5 370 000 habitantes. 
E n dicho a fn las exportaciones al-
canzaron á 170 640.309 doilara y las 
importacionas á 189.623 500 , 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO 
DEL COLEGIO DE BELTCN 
Habana 13 de Agosto de 1001 
11 40 a. m 01 s 
E l 0<?ntro de la p e r t u r b a c i ó n se nos 
ha corrido hacia el Oáte , y se hal la 
o rea de New Orleana y Galveston 
con pee* intensidad. 
L . GANGOITI. S , | . 
ASUNTOS V A R I O S . 
POR BARTOLOMÉ MASÓ 
B l C o m i t é de Propaganda á favor 
de la candidatura del general Bartolo-
mé Masó para Presidente de la Rapú-
blioa, ha recibido el aiguieote te legra 
ma: 
''San C r i s t ó b a l , agosto 12 de 1901. 
—Constituido C o m i t é de Propaganda 
anoche con grandioso é x i t o , —Fe-^ro V. 
F<queño." 
B l viernes 16 del actnal á las ochn 
de ¡a noche, se c o n s t i t u i r á el C o m i t é 
del barrio del Cerro, en ¡os salones de 
lascoiedad E l I fañis calle de San Sal-
vador n ú m e r o 17. 
B l Secretario, Ambtos ío ¿abarreré y 
S jroa . 
A LOS CONTBIBUYENTKS 
Se l lama la a t e n c i ó n de los contri-
buyentes por patentes generales de 
alcoholes y profesiones que el d ía 14 
del actual vence el plazo para pagar-
laa sin recargo, de modo que s ó l o que-
dan dos díaa para pagarlas sin pena-
lidad. 
CESIÓN 
Bnterado el Sr . D . Esteban Duque 
de E s t r a l a de que la Junta de Agr i -
cultura, Comercio ó Induptri* ñ<> Pinar 
del Rio no puede llevar á oabo lu- - n 
sayos de cultivos y abonos por f>Hiv<-
d « torreaos apropiados par i e8t.i !> i 
[ ¿ ¿ w >GS de esperlaaeatac en uuac 
quio á los intereses a g r í c o l a s de aque-
l la provincia, ha cedido un acre de te-
rreno de los de la finca J u a n Fernán 
dez, s i tuada en los alrededores de di-
cha ciudad, por doa aSoa. 
LOS MAESTROS DB REGLA 
L a J a u t a de E d u c a c i ó n d e R f g ' 
ha nombrado para servir á las nueve 
escuelas de aquel t é r m i n o , á las ai-
gnientes persona*: 
Direcíon1»,—Manuel J . Herbello, Lo--
renzo G a r c í a D í a z , Mignel Bergery, 
Ismael C l a i k M a s c a r é , Bernardioo 
Domas, Carmen Anido, Dolores Bian-
d iño , A n a M. Dapena, A n a C . Azpe i 
t ía . 
MaeU'-os. — Manuel Barrer» , Pedro 
H e r n á n d e z Massi, Ignacio Herbolo 
Delgado, Gabrie l Mas Pona, Cario 
L l a u r ó Gal i c ia , Virgi l io D í a z Smith, 
Eduardo S á n c h e z Inohausti , J o s é F i o l 
B a u z á , Emil io R o d r í g u e z Pérez , R a -
fael V á z q u e z Rivas , Pedro Grifol , Plá-
cido Herbello Barrera , A u r o r a G a r -
c ía Rojas, C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z , Mir, 
Corizanda N á ñ e z Guerra , A n g e l a F e r -
n á n d e z F e r n á n d e z , Dolores Dapena 
Victorio, Susana B a r r e r a Carr i l lo , P i -
lar Orozco Torres , Octav ia Xenea 
Cortés , A v e l i n a Bamnatyne B a r n a r d , 
Teresa B o x ó Pa lma, Ange la Sarmien 
to G a r c í a , B oisa Ga lbra i th C á m a r a , 
A d a l g h i s a Soolt B land ino , Carinen 
Bosch, Adolfloa M a r t í n e z Newhal), 
Teresa Caballero Romero, Mariana 
Reyes P é r e z , B e l é n L ó p e z , Esperanza 
Pimienta Miranda, Irene Oohoa Pan-
4tiga. 
VISITA DB INSPECCIÓN 
A y e r salieron para Cienfoegos, con 
objeto de girar vis i ta de i n s p e c c i ó n al 
Ayuntamiento de squel t é r m i r o , los 
s e ñ o r e s D . Antonio Arazoza y .D . J u a n 
Vermay, jefa de negociado y auxi-
liar, respectivamente, da ¡a S e c r e t a r í a 
de Hacienda. 
PHRMISO 
E l Gobernador militar ha autoriza-
do á la " C u b a Company*' para empal-
mar su l ínea de aervicio particular 
con las de la "Cuban Centra l Ra i lway 
Company" en PU e s t a c i ó n de Santa 
Cíara y para cruzar á nivel las prolon 
gr clones de las calles S a n Pablo, 
U n i ó n , Oonyedo, San Mateo, San V i -
o l ó t e y el camino de S^ata C i a r a á 
Remedios, todos en las afueras da la 
p o b l a c i ó n de S a n t a C l a r a . 
SUPRESION. 
E l Ayuntamiento da Pinar del R í o 
acaba de reducir U s doa plazas de mé-
dico municipal á una sola, por razón 
de e c o n o m í a s . 
EN HONOR DS MABTI. 
E n H o l g n í n se ha constituido una 
junta de s e ñ o r a s para gestionar el e n -
grandecimiento y mejora da la antigua 
plaza da San Isidro, y convertirla en 
Parque Marti. 
GRAN ALMUERZO. 
B l Comercio de Matanzas o b s e q u i ó 
el domingo al personal del Cuerpo de 
Bomberos da aquella ciudad con un 
gran almuerzo. 
NUEVO INGRESO. 
E l A lca lde de Santiago de C u b a ha 
descubierto el modo de obtener nn 
nuevo ingreso para las arcas munioi-
palea. 
H a vendido las latas de pe tró leo va-
c í a s , del mes de Jul io , cuya venta pro-
dujo 20 pesos y centavos, 
F I E S T A DE LA COVÁDONGi. 
L a a fiestas que en honor de Nuestra 
S e ñ o r a de Covadonga se proponen lle-
v a r á cabo este a ñ o los asturianos da 
C á r d e n a s , han da tenar gran resonan-
cia y perdurable recuerdo, por la mag-
nificencia y brillantez con que habrán 
de realizarse. 
Aunque t o d a v í a no e s t á acordado el 
programa á que han de sujetarse los 
festejos, sabemos que en él figurarán, 
entre otros n ü m e r c s - solemnes fleataa 
religiosas, gira campestre y excepcio-
nal baile en el Casino. 
Y a ha sido adquirida una hermosí-
sima xata, p r ó x i m a á ser vaca, de la 
acreditada g a n a r í a de don J u a n L e a l , 
de aquel t érmino , la que será sorteada, 
el d ía de l a Virgen de Covadonga, en 
tra los adictos y favorecadoraa de di 
chas fiestas. 
B l entusiasmo que exista entre los 
asturianos da C á r d e n a s ea grande y la 
s u s c r i p c i ó n abierta para sufragar loa 
gastos que dichos festejos origine, es-
tá alcanzando el máa lisonjero é x i t o 
que pod ía apetecersp. 
DUBA JO( K-CY C L U B 
Se ha presentado por esta sociedad 
híp ica una solicitud al Ayuntamiento 
de esta ciudad, en demanda de un pre-
mio anual para laa carreras de caba-
llos qne celebra en sus respectivas 
temporadas. 
Igua l solicitud ha hecho an Jnnta 
Direc t iva á !a S e c r e t a r í a de Goberoa-
c i ó o . 
CASI ÍO ESPáÑOL D E COLÓN 
E n aes ión celebrada por eata Direc -
t iva el 4 de ios corrientes, sa acor 
dó convocar á j u n t a general de s e ñ o -
res accionistas para tratar asuntos re 
laoionados con la a m p l i a c i ó n ó modifi 
cac ión del reglamento de este Inst i tu-
to, cuyo acto se ver i f i cará á las doce 
del d ía 31 del mea actual. L o que se 
hace conocer á loa Sres . accionistas pa-
ra eu puntual a s i s reno i» . 
Colón, Agost'. 8 i 1 9 0 1 . — Bl Vioe-
presidente, Jaime Flan», 
PARTÍDO UNIÓN DBMOORÁTI0A 
Oomxté del barrio de San Leopoldo. 
Por d i s p o s i c i ó n de la presidencia ae 
convoca á los s e ñ o r e s vocales de la di-
rectiva para la J a a t a ordinaria de rae?, 
que t e n d r á efecto el d í a 13 de los oo 
rrientes mea y año , en la casa calle df> 
Gervasio n0 100, á laa siete y medi» 
p. m., psra tratar de asuntos inte 
riorea. 
Habana 10 de Agosto de 1901,— E l 
secretario, Eduardo de Armas. 
VIDA HABANERA 
L a fiesta d e T a c ó n . 
Previsto estaba el é x i t o de la fiesta 
celebrada anoche en honor da Martí , 
B l per iódico " L a D i s c u s i ó n , " qae la 
había organizado, nos contaba todos 
loa días , en sitio preferente de sus edi-
oionea, la í ipm^ni» oxtraordinaria de 
localidader» i ia íie^éü^a velada. 
Pero no o i r previsto; h * da ser rae-
of>* lisoüjero ese resaltado para quien, 
como mi qaerido compañero del perio-
dismo y buen amigo de eiempir, el se-
ñor H é c t o r de Saavedra, ha tenido en 
la o r g a n i z a c i ó n de la fiesta, detalla 
por detalle, una directa y pr inc ipa l í s i -
ma par t i c ipac ión . 
" L a D i a c u a i ó n " c o n c i b i ó la idea y 
el S r . S á a v e d r a , que ea uno de loa re-
dactores m á s distinguidos del popnlai 
diario, puao en juego, para l levarla á 
la realidad, las grandes iniciativaa de 
su actividad y su inteligencia. 
Honor á quien honor merece, 
Yo, que siento placer cuando elogio, 
no h a b í a de r e g a t e á r s e l o hoy al com 
p a ñ e r o que tan ganado sa lo tiene. 
B l aspecto d^ T a a ó n era importante, 
ü n públ ico iumenso, en la sala, en 
loa pasillos y en ¡as g a l e r í a s altas, era 
e x p r e s i ó n elocuente del entusiasmo qne 
h a b í a despertado la fiesta. 
Muchos palcos l u c í a n vistosas col-
gaduras: el del ''CTnión Club,'* el de la 
C o n v e n c i ó n Constituyente, el del P a r -
tido Republicano y e l de los Bomba-
ros; este ú l t imo engalanado con los 
atributos del Cuerpo en a l e g ó r i c a com-
binac ión . 
E l m á s celebrado de todos, por su 
severidad y elegancia, era, ¿por q u é 
no decirlo!, el palco de la C o n v e n c i ó n . 
U n voto da gracias á su joven secre-
tario, el s eñor Vil lnendas. 
B l Ayuntamiento se redujo á co lgar 
una bandera del palco que ocupaba. 
Verdad quoera la bandera c u b a n a , 
suficiente para toda g i l a , pero p o d í a 
haber hecho algo m á s por honor del 
nombre 
L a concurrencia! 
No i n t e n t a r é , bien á mi pesar, una 
r e l a c i ó n de las personaa distinguidas 
que realzaban la fiesta con sa presen-
cia. 
S e r í a exponerme á omiaionea en 
que no quiero incurrir porque todaa y 
cada una habr ían da serme aenaibles. 
Renuncio, pues, á c i tar nombre al-
guno y paso á la r e s e ñ a de la velada. 
Se c u m p l i ó el programa con toda 
exactitud. 
L a Sociedad de Conciertos Popula-
res y la Banda de la Beneficencia con-
sumieron los primeros tornos. 
Muy aplaudida fué , en esta parta 
a r t í s t i c a de la fiesta, la s e ñ o r i t a d e -
mencia G o n z á l e z Moró. 
S a l i ó Clemencia á escena, rubia y 
fina, como una Ofelia, cantando la ro-
manza da Pinzutt i E l libro santo y e l 
aria del Barbero de Ssvdla a c o m p a ñ a -
da por la brillante a g r u p a c i ó n de pro-
fesores que bajo la inteligente batuta 
del maestro Mart ín es la d e l e c t a c i ó n 
de los que acuden á laa veladas de l a 
Sociedad de Conoiartos Popularas. 
B l s eñor H e r n á n d e z Miyares e n t r e g ó 
á la s e ñ o r i t a G o n z á l e z Moré, en nom-
bre de " L a D i s c u s i ó n , " on hermoso ra-
mo de flores. 
Aplansos, y aplausos muy mereci-
dos, hubo t a m b i é n para a i s t ñ o r T o -
rroella. 
B l joven y laureado violinista ma. 
t a n c e r o ' e n c a n t ó á todos con la ejecu-
c i ó n de la bella Ba lada y Polonesa de 
Vienxtemps. 
U n largo intermedio e n c e d i ó á la 
parte musical de l a fiesta. 
D e s p u é s y á los acordes del Himno 
Cubano, que todo el púb l i co o y ó d e 
pie, a p a r e c i ó en la escena una gran-
diosa apoteosis de Martí . 
E n t r e nimbos de luz y en trono de 
flores ee destacaba el retrato del ilus-
tre cubano en cuyo honor h a b l ó , con 
elocuencia que el entusiasmo tradujo 
en una serie de ovaciones, el notable 
tribuno don Manual Sangui ly . 
Los versos c e Bernardo L ó p e z G a r -
c ía , poeta andaluz, titulados Bolonia, 
qne r e c i t ó V a l d i v i a , como él sabe ha-
cerlo, magistralmeote, dieron t é r m i n o 
á la inolvidable velada. 
B l desfila fué brillante. 
T a c ó n y todos loa c a f é s da loa alre-
dedores se llenaron en un momento, 
6floyendo en m á x i m o n ú m e r o las fa-
milias distinguidas, como es ya cos-
tumbre, á sus predileo os Helados de 
Par í s . 
Todos los salones y dependencias 
fueron invadidoa. 
E l aspecto de loa Helados de P a r 
con aquella «f luencia colosal de fami-
lias, era ni m á s ni menos que el de una 
p r o l o n g a c i ó n de la fiesta-que acaba-
b á m o s de dfjar en nuestro primer 
teatro. 
ENRIQUE FONTANILLS 
B L K X O E L S I O R . 
Ayer +arde fondeó en puerto, procedente 
de Nu^vo Orleaos, el vapor americaoo Ex-
ce'sior, cendaciendo ganado vacuno. 
E L V A P O R < • F L O R I D A , ' 
Ent ró en puerto hoy, procedente de Cayo 
Huesa, conduciendo carga general, corres-
pouiencia y pasajeros. 
E L D I A N A 
El vapor noruego de este nombre, e n t r ó 
eu puerto hoy procedente deTatnpico, con-
duciendo g nado. 
B L E S P F R A N Z A 
Ayer tarde salió para Veracruz y eaialaa, 
el vapor americano Esperanza, con carga 
y pasajeros. 
E L V B R I T A S 
Con rumbo á Puerto Colombia, sa ió ayer 
tarde el vapor noruego Veritas 
G A N A D O 
El vapor noruego Diana, qoe fondeó en 
puerto bc.y, procedente de Tampico, impor-
tó el piguieote ganado: 
Para loa Sres Martínez y Posada: 21 ca-
ballos y 1 mola. 
Para D B Durán: 550 novillo?, 12 vacas, 
21 molas. H caballos y 1(W añojoa, 54 ye-
gna? 
Ayer tarde importó de Nueva Orleans ei 
vapor americano Excflsfox, la?, siguientes 
partidas depr ;n*do: 
Para 5>. L BfttancoQJt: 197 caballos. 
P í i r a A F: V i f lan: 47 caballos 
Servic io de la P r e n s a Asociada 
Ve hoy. 
Caracas , Agosto I X 
K S L A G Í O N E S O O t i T A D A S 
Ea cumolimiento á9 una crdsn ae su 
gobierno, el Ministro ds Colcra'oia en V3-
nízuela, ha salido ád esta capital. 
New York , Agosto 13-
E L " M O R R O O A S T L B . " 
Procedente de la Habana, ha llegado 
el vapor M o r r o Cas t ie , de la línea de 
Ward. 
Tampa, Agosto 13. 
H U E L G A Q U E B R A N T A D A 
La asociación "La Resistencia" está 
muy debilitada y á panto de disolverse; 
dícese que sus delegaios han hecho cier-
nas proposiciones para fusionarse oon la 
''Unión Internacional", pero que estaño 
quiso aceptar; después del secuestro 7 
desaparioión de sus jifes. 2 C00 hoelguis-
tas quisieron salir de esta población y en-
viar á la Habana un agente, con el en-
cargo de conseguir que viniera un va-
por á recogerlef; pero á pesar de estarse 
aguardando desda el sábado, no ha lle-
gado todavía dicho vapor. 
Lóndree , Agosto 13. 
I N F O R M E D B K I T O f l B N E R . 
El general Kitchener to'egraíía que 
durante la pasada semana, los ingleses 
mataron á 29 boers, hirieron á 20 é hicie-
ron 685 prisionercr; rindieron además 85 
y se les quitaron 24,400 cartuchos, 75i 
carretas, 5,580 cabales y mucho ganado 
vacuno. 
Roma, Agosto 13, 
B L P A P A Y C R I S P I . 
A l enterarse S- S- León X I I I del falle-
cimiento de Crispí, cxclsmó: ' 'La divina 
Providencia ha evidentemente decretado 
que yo sea el úHimo superviviente da mi 
generadóc; era Crispí un gran batallador.1* 
En seguida se puso á rezar por el alma 
de su antiguo é irreconciliable enemigo-
Nueva Y o i k . Agosto 13. 
C O N T R A E ?LNDO 
Asegura el U e r a l d que se han des-
cubierto fraudes importantes en la ins-
pección de sedas j-ponesa?, las cuahs 
han perjudicado al Tesoro en varios mi-
llones de pese?; dicen que los inspectores 
están en connivencia con les importaio-
re?, quienes aseguran por su parte que 
hace muchos años que se vienen practi-
cando dichos fraudes mediante los cuales 
las casas importadoras han logrado do-
minar el mercado americano. 
No se ha efectuado arresto alguno. 
Stocolroo, Agosto 13 
F A L L E C I M I E N T O 
El cé'Gbre explorador del Polo Artico 
Hordenskjold ha fallecido en esta ciu-
dad. 
Bngton, Agosto 13 
J O R N A L E S . 
Los fabricantes de tejidos de algodón 
de Fi l l r iver se han convencido de qne es 
ineficaz para restablecsr la normalidad 
en los precios de sus productos, el pro-
yecto de reducir el trabajo y por lo tan-
to, han determinado reducir en 14 por 
100 les jornales que pagan en la actuali-
dad á sus operarios-
P ^ k í o , Agosto 13. 
C O N T E S T A C I O N . 
Contestando el gobierno Imperial Chino 
al Mensaje de les representantes de las 
potencias en el que lé participan que con 
excepción de Ies guardias especiales de 
las legaciones, se retirarán todas las tro 
pas extranjeras que se hallan hoy en Pe-
kín, manifiesta dicho Gobierno qua es to-
davía demasiado crecido el r.úoiero de sol-
¿aios extranjeros que permanecen en la 
capital del Imperio para permitir que el 
Gobierno Imperial pueda volver á ella 
en el curso de este año-
G A S A S DB C A . M B I Q , 
Plata española de 77| á 78 V 
Calderilla de 78i á 7 8 | V. 
Billetea B. E s p a ñ o l . , de i)i á t ) | V. 
Oro americano contra ( ^ jg á JQÍ p 
español Í 
Oro americano contra f ^ ^ p 
plata española ) ' 
Centenes á 6.75 plata. 
En cantidades á 6.76 plata. 
Luises á 5.^8 plata. 
En cantidades á ó .39 plata. 
El peso americano en í de j _ 3 9 | ¿ y 
piaia e s p a ñ o i a . . . . S . ' 
Habana, Agosto 13 de 1901. 
CIVIL 
Agosto 1 1 
N A C I M I E N T O S 
D 1 S T E 1 T O N O R T E : 
1 varón blanco natural. 
l U S T R I T O SL R: 
1 varón blanco I rg í t ima 
1 varón blanco natural. 
D I S T R I T O E S T E : 
Ko buvo. 
O r g a n d í s y S e d a l i n a s 
de ta más alta fantasía se han recibido en los 
grandes almacenes de tejidos 
ABOS 
SAN R A F A E L Y GALIANO 
D I S T R I T O O E S T E : 
1 hembra blanca nat.ural.t 
1 hembra blanca legítima. 




Guillermo, 14 meses,b aoco, Habana, Es 
trella 16. —íloningi t is . 
M" P e m á ' úat, blanca. 5 me es, Bejucalj 
S. N'icoi-ls 2üá. —Meüingi t i3 
Gregoria aatoocal, neg^a, 63 años, Habx 
na Aguila 2-ÍO —Enaoc^rdit iá . 
S i raRodr í^o íz , blanca, 13 meset), Haba-
na, S. .NMco á.s ¿4 J. —Meniogi!; a 
D I S T R I T O E S Í E ; 
M " Igoacia Herrera, blanca, iú AÚOS, 
Habana, Lus 4 —Hepatitis. 
D I S T R I T O O l f S T E . 
Celestina Mon alvo, onstiza, 8 masea, 
labao-», Lombi lo 16.—Vleningitis. 
Mercede^ Vega, blanca, 60 años Calaba-
zar, Armonía l ó - C e r r o , — E n t e r i t i s c ró-
nica. 
Benito García, blanco, 51 í ños, Cana-
rias, La Furís ima —Qan -er del es tómago, 
R E S U M E N 




N A C I M I E N T O S 
DISIKIT i S D R : 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra blanca legí ima. 
D I S T R I T O E S T K : 
1 v a r O n blanco legitimo, 
1 hembra blanca legí cima. 
D i i i n t o Oeste. 
1 varón blanco legítimo. 
1 vaióu blanco natural. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O E S T E : 
Enrique Yania Martínez, blanco, coa Ma-
ría Noritga y Hernández, blanca. 
D E F U N C I O N E S . 
D I S T R I T O S Ü R : 
Josó Medina, 80 a^o?, blanco, Habaos 
Campanario 150. Bronco-pnenraonía. 
Antonio Abad, 27 años, blanco, Giiinej 
Antón Kecio 27. Hemorragia puerperal. 
D I S T R I T O E S T E : 
Bernarda Suarez, 42 años, blanca, Espa-
ña, Inquisidor 10. Lesión orgánica del co-
razón, 
Herminia Roig, 20 años, blanca, Habana, 
Bernaza lü. Traumatismos accidentales. . 
Distrito Oeste: 
Manuel Martínez, 7 añoa, blanco, Hab» -
na, Belascoaia 88. Ente ítis. 
Leopoldina Peraza, 22 días, blanca. H a -
bana, Municipio 40 Enteritis, 
Juan Portillo, 81 años, olanco, Gibra l -
trar, Zanja 124 Enteritia, 
Enrique Consuegra, 3dias, Habana, C á -
diz 7. Falta de desarrollo. 
Hermitaa García, 32 añoa, blanca, Espa-
ña, San José 134. Septisemia. 




L o s h e • m o s o s a l tos de l a cassa 
O ' E e i l l F 7 3 , á u a a c u a d r a de l o a 
p a s q u e s y t sa tros . I s a i o r m a n e n 23a-
ra^ilio l e tra B , e n t r e O t r a p í a y 
L a m p a r i l l a . 
5 0 ^ -f i l - l f i 26* Iff 
i p i l mmm 
dos s d o s c i t o s c o n b ^ e a a l u z , ps-e-
pios p a r a d e n t i s t a , o f i c ina , etc. , y 
e s p ; c l o s a s h a b i t a c i o n e s , 
á una cuadra de los Parques 
Tnras del Siltlllo 
G R A N C O R R I D A 
PARA E L D O M I M Q D 
CUá y Heslaurant E! Jerezano 
de F r a n c i s c o C . L a i n e z 
C u b i e r t O á á 40 centavos, com cuesto da treB p í a -
los hechos, postre, pao j café 
Otro á "lOceD'.avog, dos pjatje h ishos y ano man-
dado & hacer, pan y ca fé 
Otro á 50 CJÜUVOS, i . n a l qne lo antea dicho, coa 
el enmanto de media botella r{< j i barrica marca 
C o l o r í a ó ce Manuel Muñoz, v nl jo la , ó m e l l a bo-
tella de laguer. 
Abonos por meses desde 18 pesos en adelante, 
rago adelantado. G .zpacho á todas horas, platos 
á la andaluza cuantos fe pidan; censs e c o n í m i o s s , 
hermoros reservados por Virtudes, timbrea e l é c t r i -
cos á derecha é izquierda. 
P R A D O 1 0 2 . T E L E F O N O 6 3 6 
5746 5 i 9 
Taller de Dorados y Azogados 
de Espejo*. 
0e azogan cristales y espejos de aso d r j i a d o l o i 
como nueves: e n t i é n d a s e azogados y uo p l a t e a d o » . 
Se doran cuadres de espejo» , óva los de retratos y 
ornansentoo do iglesias, juegos de sala a' bruñ ido 6 
al mate: «e garant zan los trabajos de esta c a s » . 
Precie» sin o c m p i t - n í i a posible .Monserrate 63", 
frente al Pirquecito J jrez . 5''65 13a 5 
Empleen bien su dinero 
P K O P I E T A R J O S 
Se hacen trabajos de Albañile-
ría. Carpintería, Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazo*. M, Pola, O'Reiliy 104. 
26a.4 Ag c 1424 
DE ACTUALIDAD 
GEi ÁCOÜTECliBlfO. 
E a la sombrerer ía de Franoisco Oa-
mino ee realizan todas las existeooias 
oon la rebaja de oo 50 p . ^ de SQ va-
lor, por tener que hacer grandes refor-
mas en el looal. 
F r a n oisoo Oarofae, aue f a n d é sa som-
brerería en 1875, es desde entonces y 
segu irá siendo el qne m á g j a r a t o ven-
de, y ahora se propone echar el resto 
oon motivo de las reformas y $£» gran* 
des pedidos hechos á P a r í a . L o n £ ^ 8 s 
Nneva Tork , 
Se vende ana vidriera nmy b f t f f * © , 
propia paracaalqnier estableoimieate^ 
81 S Í E P T U N O 8 t 
aH 84-1 Ag 
a l " s 
i i ü i l í l I L i ü 
S O C f ^ i 
O' 
© I S C X J R E O p r o n u n c i a d o en e l C o c 
g y e a o e l l O d « J u l i o de i S O l 
p o r e l d iputado a s t u r i a n o 
D. M E L Q U I A D E S A L V A R E Z . 
SEÑORES DIPUTADOS: 
L a minoría repablicana ha tej ido el m i l 
scuerdo de designar para intervenir en 1 a 
discusión del moneaje al que, como veis 
es e más humilde y el más insignificante 
de sus miembros Ño creáis que son estas 
m nfestaciones vano alard' de ridicula mo-
destia, qué ro sirve generalmente más que 
para encubrir en su fondo una mal disimu-
lada vanidad; n ; yo me CODOZCO perfec^a-
ment ; yo so la flaqueza de mis aptitudes 
parlamentarias; yo- .emo, además, Sres. Di 
putadns, que hayan llegado basta aqui eio 
gios injustificados de la amistad indiscreta. 
Así eaque, p ra intervenir en e'debate, ne-
ce ito de t ' d a vuestra benevolencia, de 
aquella, benevolencia que otorgñis gene al 
mente á 1 e que son más insigniticant s en 
el arte de la palabra. 
Esta minoría ha presentado una eomi'n-
da donde precia ha en términos genera es 
eucriter o s bre dos cuestiones fundamen-
talísimas: l a u u l llamada cuestión religio-
sa y la cuestión social. 
teepecto á la cuestión religiosa (porque 
no me gustan exordios ni preámbulos) res-
pecto á la cuestión religio;a, repito, debo 
decir al Congr so que el partido de un ió i 
republicana en ^ -'n no es nopuedeser 
enemigo de la i - i s i a catóüc-í, como no lo 
es de ninguna otra religión. Y con esto 
creo que contesto á la . alu ión cariüosa, en 
cierto modo, que nos dirigió anteayer el 
señor Irigaray. 
El partido republicano es enemigo del 
Clericalismo; y es enemigo del clerical amo, 
tart solo porque conduce á l a ingerencia 
j'el poder teocrático en la vida del Estado, 
sino porqne constituye, á mi juicio, la cau-
sa p r inc ipa l í s i a í , casi me atrevo á decir 
jjue la cansa ún 'ca , de este vergonzoso a 
íiras.) en que se desarrolla, por desgracia, 
la vida in electual y política de nuest'a Es 
paña . Pero contra l i Iglesia, Sr. I r i g i r a y , 
DO van dirigidos los ataques. 
Yo declaro además, y lo declaro en nom-
bre de mis compañeros, qne la re igión es 
algo fundamenta1 en la sociedad humana 
Declajo también qae no pueden proponer • 
eo como medidas do Gobierno, y sobre to-
do como medidas salvadoras para el pais, 
esos radicalismos apasionados de la dema-
gogia que, al exterio-izarse, llegan á escar-
Decerá Cristo, á profanar a veces los tem-
plos donde se' le venera y á pregonar itn 
prudentemente el el empleo del p a ñ i l con-
tra los rainistrca qae defiende sus santas 
-Soctrinr,8. (Muy bien.) 
Yo tengo que declarar t davía más; cara 
j f t o aspiramos á se? un par ido de gobier-
no. Yo tengo que deciar r queeso.-» ultrajes 
contra una religión veneranda cons.ituyen 
una profanación de la l iber ta l {Mu¡fbien)\ 
nn o lv i ío también del respeto que se debe 
siempre á la« ideas que son honr -.damente 
profesadas. Yo, Sres. Diputados, demando 
una gran to'eran \% para esas ideas 8e?u 
lares que aún viven en las concioccias de 
p uchas gentes; porque, ¡qué hubiera sido 
de e ta pobre humanidad en el mundo, en 
tregad . á sus pasiones, • evorada por sus 
pes'miemos, sin t i freno de nn deber moral 
y religioso que le obliga a á poner sus es-
peranzas y sus amores en esas grandes y 
fecundas idealidades del espíj i tu/ (Aplau-
sos) 
Y para qne veáis la conducta p-ud'nte 
del partido republi ano o declaro que 
dearíando esa tolerancia por egoísmo, p r 
qne creo que nada comp omete tanto al 
éxito de una buei a causa c mo la violen-
cia de la pal bra en labios de las per&onas 
quo la deüen len y como los desmanes en 
los actos d é l a s multitudes que las practi-
can y obedecen; paro creo también que si 
la minoría republicana no presta asenso á 
tales ex treraciones tampoco puede admi 
t i r s i n protesta, señ^r I r i aray, esr.s pr-o 
cupscíonea y fanatismos de quie es se lia 
man fervidores de la religión y a * e^ra-
dan á Cipricbo, co. virt iéndola en instru 
mentó de pasi nes pol í t i jas . Para mí, y 
creo que para todos mis cnmpañer rs , es 
tan insensato el que voc fera en la plaza 
públ ica pidiend », en nombre de la razón 
natural, que se suprira i á Dios, como el 
que dice je&de l i cá tedra de ía Igles a, iu 
vocsndo al f-fcfco una f^lsa ' t radición r e l i -
giosa, que el liberalismo es pecado y que 
1 8 quB d tendemos s^s ideas somos "un a-
bo lo exec abl - del infierno. Lr'S ^rimeros 
blaffeman 
por f; n á n c 
rar lásiim ; 
ray, rrovoc 
á sabiendas 
>• impíos; pero ios según ios 
r̂ oa primeros pod áo iospi-
<-ro los segundos, Sr. Iriga-
o ü o , pnrqus desnaftora'izan 
con su^ prediciciones el sen-
tido profundo y harmrssmen e ciistiano 
de las doctrinas evaogó loas. {Muy b tn . ) 
Creo todavía más, y dispénsenme los se-
ñores Dipufadcs que h pi^Ta en et-ta mate-
ria; creo que la imptre a idad en la crítica, 
porejue mo parece que estoy dando mues-
tras de imparcialidad; la imparcialidad en 
la crítica, repito, no excluye el juicio que 
haya de merecernos á todos el mayor ó me -
ñor peligro de ambas excitaciones. 
Y en este ponto, permitidme deciros que 
más funesto, más peligroso para el bienes-
tar general del pais y para el propre.iJo 
laa ideas, lo que llamaba don Alfonso Gon-
zále?, el fanatismo neerro, q ie el fana iamo 
rrjo; porque el fanatismo rojo es consecuen-
cia casi siempre de una provocación lanza-
da por el primert; y cuando no lo es, con • 
"vendréis conmigo en que responde á un 
arrebato del momento, á un extravío pasa-
jero de la pasión; pasión y arrebato que no 
tienen, por regla general, oonsistenc a en 
las muchedumbres, y que apenas duran lo 
que viven las rosas. 
En cambia, señores, el fanatismo de la 
derecha, el fanatismo negro, yo coofiepo 
F O L L E T Í N 13S 
ISOVELA OISTÓRIOA POLACA. 
POR 
E N B I Q U E S I E N K I E W I C Z 
( F i t s ro'elft, poMícada por la cagaedtioria 
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ü n regimiento alcanzaba al otro: 
¿ loa r e l á m p a g o s del foego v e í a s e á 
las f fiíiiales preoipi tarBe al galope; los 
soldados atacaban á las tropas de Je-
r e m í a s ; avenraron los regimientos d«* 
Seo i» , d e s p n é s h s formidables de Pe-
reslav, qoinoe mil hombres en total, 
y en medio de ellos K m e l n i s k i , entre 
nca nube de fuego, como S a t a n á s , ex-
poniendo á las balas el ancho t ó r a x , 
con el aspecto de un león y los ojos de 
á g u i l a , en aqael caos, en aquel estra 
go, como un h n r a c á n , observando, 
dando ó r d e n e s , mnl t ip l i cándoBe. 
D e t r á s avanzaban los cosacos del 
DOD; Togai Bey, los tár taros de Bel-
gorod, los negros de A s t r a k a n , arma-
dos de arcos y flechas. 
jOnántos cayeron antes de aeercar-
fte á los fosos? Nadie lo saberPero al 
fin, le atravesaron y comenzaron á es-
calar las murallas» Aquel la magní f ioa 
q^e es menos violento, pero es más caute-
loso y más sagaz; el fanatismo da los que 
sabsn reprimir la vehemencia de' corazóo 
ante las razones del cálculo, es el fanatismo 
de los que saben subordinar el éxito de su 
causa, no á los intereses de la jusueia, sino 
á la perseverancia y á la intriga; es la obra 
siniestra que se viene elaborando en la som-
bra, y que se nutre de todas las supersti-
ciones, que se aprovecha de todas la$ debi-
lidades, que conspira contra el ejército y 
contra la Patria, y llega sin dificultad y sin 
obstáculo á esclavizar la cooeíeiicia nacio-
nal. (Grandes aplausos ) 
Señores, yo he discurrilo alguna ve? so-
bre esta cuestión, y pienso que estos dos 
fanatismos, que ahora, por uoa imitacióo 
dé lo que acontece en Europa, parece que 
ha retoñado con grao vigor en España, es-
tos fanatismos no son nuevos, ¡qué han de 
serlo! Han repercutido ya dn muy aotiguo 
qne yo sepa en la vida póbl i ía del Estado, 
y puede asegurarse qoe tod* la poli crea bá 
venidointíuida por ellos dorante muy cerca 
de tres siglos de nuestra historia Por eso 
observaréis, señores Diputados, qae en 
aquellas postrimerías de la Casa ¡le Aus-
tria, y en los cumienzos de la Casa d* tí j r -
bón, la hipocresía religiosa había inuodado 
la Península de conventos y de frailes,- era 
el fruto natural de un fanatismo iocuito 
que creía conquistar el cielo oonvirtiendo á 
España en asilo de todas las comaoidades 
monásticas. Poco tie-npo después, en la 
época de Carlos III , surge el fanatismo 
opuesto; y ya tenéis nada menoa que á un 
Rey do acuerdo con sus Ministros, decre-
tando la expulsión de los jesuítas, y consi 
guiondo además de Clemente AIV aquel 
famoso breve Ds Dominus ad redemptor 
noster, que declaraba extinguida l aOrde i . 
Vengamos á tiempos más recientes. Ec 
la época do Fernando V i l y en la Regencia 
de Doña Cristina, los poderes majestátu-os 
y el pueblo español hacían público alarde 
de sus creencias religiosas. 
La teocracia utilizaba el Estado como 
insttjimento y como brazo secular para sus 
intransigencias, y sin embargo, poco tiem 
po después, no recuerdo si el año 34 ó el 
35, surge también el fanatismo opuesto, y 
aquel Gobierno que se llamaba católico 
permite que las turisas penetren en los con-
ventos y se ceben sacrilegamente en la ma-
tanza de frailes. 
Ahora sucede lo propio. Los Gobiernos 
han rivalizado en la concecióu de privile-
gios á la Iglesia y han permitido que se es 
tablecieran en España todas las comunida-
des religiosas; y, sin embargo, eurge el cla-
moreo opuesto, y penetran las muchedum-
bres en laa iglesias y escarnecen la religión 
é inciden en los mismos insensatos desva-
rios en que incurrieron aquéllos. 
¿Qué prueba esto?y aquí, señores Dipu-
tados, tengo que niriír>rnae al Gobierno; 
¿qué prueba este? Pm-.- prueba que loa.par-
udos monárquicos no han logrado fijar con 
abierto laa relaciones entre la Iglesia y el 
Estado; prueba que han llevado á las leyes 
y á la Constitución principios que después 
no practicaron, y que sin darse cuenta, se 
bao movido, por desgracia, en el poder, á 
irapu'sos de estos dos fanatismos. Y sucede, 
señores Diputados, lo qne estamos viendo, 
loque ioevitablemente tiene que suceder: 
q'ie cuando prevalece el fanatismo do la iz-
quierda, las Ordenes se ven expulsadas, la 
irreverencia en auge, la blasfemia asaltan-
do la tribuna y en la plaza pública; y cuan-
do prevalece el fanatismo de la derecha, 
entonces surgen, por una especie de exube-
rancia prolífica, las Ordenes morás t icas ; 
se anatematizan las ideas grandes, so es-
tancan la cuUura n cional, y la Iglesi», 
estimulada por el privilegio, va traspasan-
do con su poder los iímitea de PU verdadera 
dominación y de su esfera. ( Muy bien.) 
¿Medios de resolverlo? me preguntaréis . 
El partido republicano, y yo en su nombre, 
qu siera obtener declaraciones concretas 
sobre esta materia, porque ayer escuchó 
con la devoción ferviente con quo efeucho 
siempre al Ministro de la Gobernaci6n, á 
quien considero como un maestro sin rival 
en el arte d é l a pal. bra; pero le escaché 
desde este mismo sitio con una profunda 
amargura, porque me paree ó muy bien que 
se cantara aquí en el Parla mentó la unidad 
de la Patria y del territorio nacional, qae 
no pretenderán disgregar sino los que son 
enemigos de España; pero mo pareció muy 
mal quo el señor Ministro de la Goberna-
ción nn contuviera los ímpetus rebeldes dn 
ese sentimiento catalanista, Cjando con to-
da precisión su criterio, y como yo creo que 
tanta importancia como la cu ostión catala-
nista tiene la cuestión religiosa y la cues-
tión social, yo espero qne el señor Ministro 
de la Gobernación que no encierre su lurai-
neso pensamiento en vaguedudes eloouen-
tes, y que defina con claridad el pensa-
miento de! Gobierno sobro estas importan-
tísimas cuestiones. El partido de fusión re-
publicana propone lo eigmentre, fundado en 
explicacicnea que después daré; ios repu-
b ¡canos creemos q e se calmará la agita-
ción del pais euáiituyendo esa mezquina 
toieranci religiosa escrita por un malen-
tendido acuerdo en a ConatUución ce \S7{) 
por la libertad de cultos; los republicanos 
deseamos que se afirme resueltamente aquí 
el predomio soberano del poder civil en el 
orden político, para que no se debilite con 
la ingerencia da ninguna autoridad extra-
ña,- loa republicanos pedimos la seculariza-
c.óo del Estado, no de. la saciedad, eateo-
dedlo bien, pirque yo creo que la sociedad 
no puede vivir sin religión y sin Dios, afir-
mando, además, que el Estado, como en-
carnación legítima en la vida nacional, del 
derecho, prestará siempre todas las condi-
ciones jurídicas que son precisas para que 
la Iglesiacatólica, lo mismo que cualquiera 
otra, desenvuelva con absoluta indepen-
cia su misión augusta y divina sobre la 
tierra. Esto ea lo que piden los republi-
canos ¿Es que por pretender la seculari-
zición del Estado creéis vosotros acaso 
que participamos de las exageraciones y 
nidicalísiraoa d é l a calle? No; nosotros va-
moa á deciros lo que har íamos si estuvié-
ramos en ese banco. 
Yo creo que no podemos llegar, quo no 
se puede llegar en estas circunstancias, ni 
necha estrellada pareóla la ñocha del 
Joioio Universal . Los c a ñ o c e s , no po-
diendo castigar á las tropas p r ó x i m a s 
vomitaban fuego contra las filas ex-
tremas. L a s granadas describiendo en 
el aire arcos luminosos c a í a n cen rui-
do de risa infernal haciendo la laz en 
las tinieblas. L a i n f a n t e r í a alemana y 
polaca disparaba sobre los asaltan, 
tes. 
L a s primeras l íneas no pndiendoa-
vanzar calan estermlnadae. L a sangre 
derramada formaba charcos bajo los 
pies. E o r todas partee se oorob^tía ya 
á l a b a j o c e t a . Los moribundos rechi-
naban con rabia los dientes. L a s tro-
pas de refresco galopaban magnllando 
muertos y heridos. No ee o í a n loa gri-
tos de mando: n^ rnmor solo se ex 
t e n d í a terrible . .. . oual todo» loe 
ruidos se c c n f n i t d í a L : c a ñ o n a z o s , aa 
ilidos, lamentos. 
E s t a lucha gigantesca, s in coartel 
d u r ó muchas horas. 
A l rededor de la mural la a l z á b a s e 
otra muralla de c a d á v e r e s , que corta-
ba el paso á los asaltantes. Los solda-
dos de Kmelnieki y a c í a n unos sobre 
otros, eus regimientos h a b í a n qneda-
do diezmados. Pero el desorden cun-
dió en las filas enemigas, cuando la 
in fanter ía polaca y los dragones, po-
s e í d o s del furor de la batalla, a v a n z a 
ron ansiosos de sangre, embriagados 
por el olor de la pólvora. Kmeln i fk ' 
entonces reun ió los resto» de sua re-
á la separación de la Iglesia del Estado, ni 
tampoco pretendemos suprimir el presu-
puesto dei culto y clero. Trataremos, si, 
do regularizarlo y reducirlo; pero separar 
la Iglesia del Estado, eso j amás lo haremos. 
Este podrá ser un ideal generoso, y lo es 
indudablemente; pero yo creo que ea ideal 
do un porvenir muy remoto, no el ideal que 
pueda fructificar en estos tiempos de pro-
funda agitación religiosa. ¿Cómo hemos de 
pedir nosotros y hemoa de pretender hoy 
la reparación de la Iglesia del Estado, si 
tenemos presente que no lo ha conseguido 
Francia, y eso que lleva treinta años de 
Gobiernos republicanos, y ha concluido con 
todos loa partidos que repreaentan la reac-
ción? Sería eato dar un preteato p^ra en 
cendeí de nuevo la guerra civil en España , 
V yo declaro en nombre de mis compañeroa 
de minoría que no queremos esa desdicha 
para nuestra patria, ( i ^ w s o s ) . 
Ja veis co-rio reconozco que la política 
no vive solo de abstracciones ni de princi 
pios racionales; que la política es arte, y 
arte dificil, quo debe modelarse en la rea-
lidad, atenta principalmente á las circuns-
tancias del pais, á las ideas que flotan en 
el ambiente, á la cultura del medio social. 
No en balde se ha dicho que los políticos 
eran los ant ípodas de los geómetras . ¿r!ó-
mo, pues, hemos he pedir en est^ momento 
esa separación da la Iglesia v del Estado? 
Demostraría nuestra p etensión que no es-
tábamos todavía capacitidoa para el ejer-
cicio der poder. 
Es indispensable, señores, quiero que 
conste est^ manifestación pruclente de la 
minoría republicana; es indispensable su-
primir todo protesto de revuelta y aeita 
ción pública manteniendo clrcunstancial-
mento como privilegio de lo qu« pud óra-
mos llamar religión nacional, el clero secu-
lar y el clero concordatario. 
Yo no necesito explicar á la Cámara,por-
que lo sabéis todos mejor que yo, lo que 
significa en nuestra España como en todas 
partes el concordata; pero presumo que es-
taremos de acuerdo, y conviene en verdad 
que lo estemos para loa efectos de la discu-
sión y las consecuencias que de esto he do 
d ducir; pero yo creo, digo, quo el coneor 
dato ea algo así como un armisticio entre 
dos poderes rivales; viene á ser una fór-
mula de avenencia, que ha puesto fin en 
la historia á las querellas de doa tenden 
cias que parecían irreductibles, la de los 
llamados papistas y la de los estatistas; es 
una especio de modus vivendi que va regu-
lando laa relaciones e n t r e d ó s entidad ŝ 
dominadoras y absorbentes: la una el Es-
tado, temible por su fuerza; la otra la Igle-
sia, temible por su magnificencia y por la 
virtud do su doctrina. 
Pues bien; aceptando por el momftnto,na-
da más que por el momento, esta fórmula 
de concordia, como solución ob 'uada de la 
política española, nosotros estaraos en el 
deber de pedir al Gobiereno el cumplimien-
to escrupuloso del Coacondato y la obser-
vancia de laa leyes vigentes. No acaricia-
mos, portante, ninguna pretensión exage-
rada ni utópica; aspiramos t*n solo. Sr. 
Ministro de Gracia y Justicia, á quo los 
Gobiernos no olvidea las leyes dadas por 
el pais, y á que loa representantes de la 
Iglesia no se atrevan en lo suíesivo á in-
fringirlas caprichosamente. 
Y conen loa artículos 29 y 30 del Concor-
dato autorizan el establecimiento en la Pe-
nínsula, previo informe de los diocesanos, 
de tres órdenes religiosas": la de San Folipe 
de Neri, la de San Vicente de Paul y otra 
de las aprobadas porlaSaata Sede, sin 
perjuicio de aquellas Ordenes religiosas do 
mujeres que, además de consagrarse á la 
vida contemplativa, ejerzan actos de cari-
dad y enseñanza, resulta indu lable, Srea. 
Diputados, que todo ese enjambre de co-
munidades monásticas, que desda la Res-
tauración acá, por mera tolerancia de los 
poderes públicos, han puesto la planta de 
su dominación en el suelo de la Patria, es-
tán en rigor, fuera de la ley, y el Gobierno 
tiene el deber ineludible de dis slverlas. 
Acaso se me diga que es preciso estable-
cer una distinción entre Ordenes concorda-
tas y Ordenes que no lo están; que las pri-
meras se regulan por las bases del Concor-
dato y las segundan se someten en su fun-
c onamienf) á los preceptos de la ley co-
mún; pero, Sres. Diputados, semejante d s-
tinción, que rao atrevo A calificar de capr i -
chosa y de casuística, tiene un dejo de su-
tileza y de habilidad curialesca que no 
puedo convencer á nadie, poique si el pro-
pósito y el pensamiento de los que han in -
tervenido en la redacción del concordato 
hubiera sido eatablecer esta diferencia, lo 
habrían dicho indudablemente con toda 
c aridad. Y es un principio jurídico que 
donde la ley no distingue, los comentado-
res no deban tampoco distinguir. 
Pero voy á suponer que, efeenvaraente. 
exista esa distioc ón. ¿De dónde arranca? 
¿Cual ea su base? De un privilogio. me con-
testaréis; del privilegio que consiste en 
someter las primeras al Concordato y las 
segundas á la ley común Es decir, Sres. 
Diputados, que ee trata de un privilegió 
meramente formal, de un privilegio insig-
nincante, y no creo que esto haya sido mo-
tivo para articular en el Concordato una 
excepción á favor de las Ordenes religiosas 
que allí se determinan. Recordareis, sobre 
todo, que el concordato está hecho en tiem-
pos de Doña Isabel I I . en tiempos omino 
sos en que las ioüuoncias teocráticas dorai • 
nabau toda la política del pais, y no se 
explica racionalmente que un privilegio de 
mera forma haya sido regateado sin razón 
por escupulos meramente ridiculos en 
perjuicio de todas las d e n á s Ordenes teli-
giosas. 
Pero acepto, para los efectos de la dis-
engión, esa difeiencn. ¿Queréi?, señores 
Diputados de la mayoría, que haya Ordenes 
concordadas y Ordenes que no lo están? Pues 
las Ordenes que tengan este carácter se ha-
llarán sometidas á la ley comúa, puesto que 
hemos convenido en que el privilegio arran-
ca de los preceptos ael Concordato; y como 
la ley común en aquella época, señor Minis-
tro de Gracia y Justicia, era la ley de 29 de 
Julio de 1837, en que se acentuaba el cri e-
rio, exageradamente regallsta, de las leyes 
gimientos á las fuerzas t á r t a r a s toda-
vía intactas, l a n z á n d o l o s nuevamente 
al asalto. 
E l cafión e n m u d e c i ó las granadas 
no surcaron el aire: á lo largo de laa 
murallas occidentales no se oia m á s 
qae el ruido de la lucha cuerpo á cuer-
po. Alguna que otra descarga resonó 
aún. D e s p u é s los fuegos cesaren. L a 
obscuridad e n v o l v í a á loa combatien-
tes. L o s gritos que cruzaban los aires 
igual pod ían stir de triunfo que de 
d e s e s p e r a c i ó n . Pero estas pausas eran 
breves. Los ehullidos volvieron á lle-
nar los espacios con m á s fuerza. L a s 
descargas comenzaron de nuevo. Mac-
n ú k i , con el resto de la infanter ía , 
a c u d í a a c u d í a á reforzar el ataque. 
Los clfirines tocaron retirada en la 
retaguardia de los cosacos. 
S a o e d i ó u n » nueva tregua. Los re -
gimientos cosacos d e f e n d í a n s e ahora 
con los moLtones de c a d á v e r e s que se 
levantaban en freuta de laa murallas. 
Antes de que media hora hnbipse 
transcurrido, Kmelnieki d ió la penal 
de ataque y el asalto fué intentado 
por tercera vez. 
Pero ahora, á retaguardia °d prínci-
pe J e r e m í a s , en pereon», caballo. 
E r a fácil reconocerle porque á &Q lado 
ondeaba la e n s e ñ a del mando supre-
mo, y cien antorchas le rodeaban de 
vivos resplandores. L a c a b a l l e r í a a-
br ió un foego violento contra él, pero 
laa balas pasaban por encima, mies-
de la Novísima Recopilación, y en la cual 
se declaraba que quedaban extinguidas y 
suprimidas todas las Asociaciones relieiosaa 
do España, resulta patentizada, con la suer-
te irrelragab'o de la lógica, la necesidad de 
su disolución. Por consiguiente, si hay Or-
denes concordatorias y Ordenes que no lo 
aon, urge declarar q u i e tasúl t imÍSno pue-
dan vivir al amparo de la ley, puesto que 
ley p-ohibe expresamente el reconocimiento 
de su personalidad jurídica. 
Ptro todavía voy más allá. ¿Queráis aca-
so, señores Diputados, traer vuestro espír i -
tu á tiempos más recientes? Pues entonces 
tropozaróia por fuerza con dos importantes 
decretos del año 68, uno que me parece es 
el del 5 de Octubre, y el otro de fecha que 
no recuerdo bien; pero dos decretos qa* fue-
ron elevados á ley y promulgados con fecba 
U de Julio de 1869. Y en ese decreto se 
declara extinguidos les conventos, congrer 
gaciones y todas laa demás Ordenes religio-
sas^quo so hayan podido establecer en Es-
pana desde el año 1S37. 
De modo, que la consecuencia es la rai?-
ma, y los Diputados do la mayoría, sobre 
todo, debieran te ier empeño, por amor á 
la obra de las Cortes, en restablecer con to-
da su autoridad y con todo su vigor estos 
memorabas acuerdos de aqueUos años. De-
bieran hacerlo, además, por espíritu de jus-
ticia; debieran hicerlo también por reverde-
cer loa prestigios del señor Sagasta, porque 
él fué, señores Diputados, él fué, ó por lo 
menos formaba parte del Gobierno que pu-
b icó aquellos decretos, obedeciendo en tal 
instante á los requerimiento - de una España 
nuí-va, fecunda en ideales generosos y de-
mocráticos, á una España que ee ha desva-
no-i lo como un rueño, sin lograr, sacudir de 
sua hombros loa viejos vicios de la política 
ultramontana y clerical. Las conc'usinnes 
son por lo t-n^o, favorab'es á la pretensión 
de la minoría republicana. 
Pero á mime gusta discutir con t'-da leal-
tad. Aún lo queda al Gobierno liba.-ai, si 
es que desea satisfac r les anhelos del país, 
uoa solución decorosa y en cierto modo l e -
gitima. Eara solución consiste en eooíe*«r 
las Ordenes religiosas no concordadas á la 
ley general de asociaciones que ee publicó 
en 30 de Junio de 1887. 
Advierto, sin embargo, á loseeñnres Minis-
tros, que este criterio no lo aceptaron ni el 
señí.r Cánovas del Castillo Mando era jefe 
del partido conservadnr, ni él peñ r Sagai-
ta jefe del partido líbdral Y digo (pie no 
lo han aceptado, porque todas las Ordenes 
religiosas establecidas en España no han 
cumplido hasta la fecha con !o que dispo-
nen 'os primeros artículos de la ley citada 
Observamos, á mayor abaniamianto, que 
semejante conducta la confirmaron eiomnre 
los Gobiernos monárquicos, los cuales han 
concedido Reales autorizaciones para todas 
las comunidades religiosas que han preten-
dido en estos últimos años se les abneeen 
las puertas de nuestro territorio Por lo 
tanto, yn me limito á razonar y diícutir con 
el auxilio de Nuestros precedentep; v ai en 
realidad no existen más q ie tres Ordenes 
concordadas, y ¡ a s re sUntes no están some-
tidas á la ley de Asociaciones, la ógica se 
impone, y hay qtw decretar por fuarza la 
disolución da todas esas O.'danes que viven 
extralegalrao*:te, y q « i han iacurrido en 
una verdadera r soonaabiMiad cr mtnal 
Teced presente, y voy á concluir con e?ta 
primera parte, que q rien da la autorización 
pne :e retirarla cuando le fconmde. Si la 
autorización es a'eo gracioso y voluntario 
concedido por el Gobierno, claro es que el 
Gobierno, atendiendo á las iodicsciones l i -
berales del país, respondiendo á lo que era 
el ospíritu de aquellos moderados, que ya 
en el año 51 consideraban perniciosas para 
los intereses de España las comunidades re-
l igi^as, debe imponer dea e luego, sin va-
cilatííónes ni dunas, el cumplimiento de la 
ley íjífe basta la fecha no ha sido derogada. 
A lo que nos oponnuns, rae cmviene hacer 
esta raanifostaróri. y yo quisiera adomás 
que mis paUbraa, sa'iendo del Pari- mentó, 
llegaran hasta los últimos confino- de Es-
pafi.5, á í o quo nrs oponemos los republica-
nos es á la expulsión;, porque entendemos 
que tiene a1go de injusí!> y do persecución 
persosoal; porque es tamb:ón un anmade do-
ble fijo, que no se coiuDagina con los in te-
reses ele la democracia; y aq ú, dondo tan-
tasvecÍP, p^r desgracia, soplan los v i in tos 
de la reacción ultramontana, o s t a ' í a m o s 
expuestos, acept.mdo ese criterio, á que 
mañana se nos expulsara á nosotros, los 
que def ndaraos ideas radici'ea en Espa-
ña. [Grandes ••ipkmsos.) 
Yo me contentaré , pues, aonque no rea-
ponda por completo á las aspiraciones do la 
minoría republicana, con que apliquéis con 
todo rigor, por el momento, la ley de Aso-
ciaciouep; y tened presente que si la aplicáis 
con todo rigor, si limitáis, además, la facul-
tad do adquirir y de suceder quo se la.s con-
cede indebidamente en el Código c iv i l , s rá 
imposible que las congregaciones religio-
sas se apoderen, en lo sucesivo do la ense-
ñanza, con grave perjuicio de la cultura 
nacional, ni que menoscaben la autoridad 
del Estado con las máximas do una polUica 
odiosa, destruida hace tiempo por el empu-
je de las revoluciones, ni que se sustraigan 
al servicio militar y á los deberes dol ciu-
dadano, ni que acumulen riquezas y expío 
ten el culto, convírtiendo á este último en 
una espec'e de taumaturgia exenta de pie-
dad, y haciendo de todo ello un instrumen-
to de dominación y do poder que rivaliza 
con el único legítimo y absorb) por com-
pleto la influencia del humilde clero secular. 
(Bravo; bien.) 
Este e? mi criterio, y yo espero q'ie la 
Piesidencia y los señorea Diputados me 
concelan cinco m'nutos de descanso, á fin 
poder ccntíDuar después desarrollando el 
resto de mis cbserveciones. 
Señores Diputados, voy á reducir a las 
menoa palabras posibles el pensamiento de 
la minoría republicana, en lo relativo á la 
cuestión social 
Lamento rancho que no se halle en esta 
instante en el banco azul el digno y elo-
cuente aeñor Ministro de la Gobernación, 
aún cuando hay el mismo banco dignos 
conipañeros que represent ín al Gobierno. 
trae él aguardaba tranquilo á los que 
avanzaban. 
Los cosacos detuvieron ei' galope 
emprendido, casi ennantados de la a-
paric ión. " J e r e m í a s ! ¡Jeremíae!" corría 
por las filas como un murmullo 
E l terrible P r í n c i p e aparec ió á sos ojos 
como un gigante fantás t i co . Muchas 
manos se elevaron ai cielo haciendo la 
seña l de la cruz. , 
Él p e r m a n e c í a inmóvi l . D e s p u é s len-
tamente l e v a n t ó su b a e t ó a dorado y 
una l l o v í a de plomo c a y ó sobre los 
agresores. L a s huestes enemigas se 
retorcieron como un monstruo herido 
de muerte; un grito de terror recorr ió 
las fí'as. 
—{Adelante! ¡Ade lante ! ¡A galope!— 
gritaban los coroaeles cosacos. 
L a masa Fe l anzó con í m p e t u sobre 
los muros, bsjo los cuales no sofr ían 
el fuego de los oaüanes ; pero no ha-
blan salvado a ú n la mitad de l a d i s -
tancia, cuando el P r í n c i p e , siempre 
visible para todos, v o l v i ó á levantar 
el b a s t ó n haciendo ana leve sefíal . 
R a pide mente a v a n z ó entoncas la ca-
b .Her ía ocupando por completo el te-
rreno. A la claridad de los disparos 
di í s t íngoíanee les banderas de los hú-
sares ae Sahetneki y Sa^vilioof k i , los 
dragones de Cnrzel y Vo?cdiovek;, los 
reg imi ín toa de Kozvoroski. No solo 
5 m e ! ü i í k ! , e l ú l t i m o d e s ú s oficiales, 
comprend ió el ardid del caudillo que 
q a t r í a u t a a a r al eaem'go tor el flanco, 
( E n este momento entra cnol s a ' ó t ei seCá*-
Minis t ro) Expresaba, señor Mcret, mi 
sentimiento porque no ae hallara presente 
S. S ; y lamentaba su ausencia, no tan eo-
lo por los profundos conocimientos que tie-
ne S. S de la cuestión que voy á tratar, 
sino también porque el atender á su reme-
dio es labor propia del ministerio de la Go-
bernación, siquiera afecte también á otros 
departamentos ministeriales. 
Yo croo que en el Mensaje se debiera 
haber trazado en lineas generales el pensa-
miento del Gobierno sobre los diferentes 
problemas que preocupan al país; pero lo 
que no se puede explicar satisfactoriamente 
es esa especie de silencio que guarda la 
contestación al Mensaje de la Corona sobre 
uno de loa problemaa más graves: sobre el 
problema obrero. Porque el tratarlo en 
las breves, brevísimas palabras que 83 le 
consagran, haciendo referencia á lo que 
constituye la labor ministerial en este punto, 
revela una de dos cosas: ó que el Gobierno 
desconoce la importancia del problema so-
cial en España, que por desgracia se vá 
presentando con caracteres más peligrosos 
y terribles cada día, ó que carece por com-
pleto de soluciones con que atenuar el mal, 
ya que no sea pasible remediarlo rápida y 
satisfactoriamente. Lo primero que 
el Gobierno desenozca la imi>M- del 
problema obrero, me parece ínvor .-í.uii. 
Se ha hablado de él con gran interés esta 
tarde en la sesión, y por lo que han mani-
festado loa dignos oradores que han tercia-
do en el debate, habréis visto, señores D i -
putados, que lo que pasa en algunas cora i r -
cas es algo asi como las avanzadas de la 
catástrofe, es como el rugido do dolor de 
ios que padecen y sufren, temib'es por la 
fuerza y por el número, estimulados al dos-
ó-den por la expiotackn y por la miseria 
de que fon víctimas, enloquecidos, en fio, 
por el amor á un ideal que arranca de la 
igualdad mal entendida y que tiende con 
asomas de justicia á la destrucción de loa 
privilegios de la plutocracia. Ea imposíb'e, 
por tanto, que el Gobierno desconozca la 
importancia del problema social. Precisa-
mente en España, ó por ía falta de cultura, 
ó por las condiciones da la raza, ó por la fé 
exagerada, ciega, que a'gunoa tienen en la 
eficacia de la violencia, se vá manifestando 
en la forma quizá más peligrosa para la v i -
da económica dal pais. 
En menoa de seis me-ies, decía esta tarde 
el señor Ministro do la Gobernación, ha ha-
bido huo'gaa eo todas partes; huelgas en 
Gijón, en Ca ' a luña , en Madrid, en Anda-
lucia, do-de cenroaza á dibujarse una espe-
cie do socialismo agrario que degenerará 
muy pronto, si no se le atiende, en los deli-
rios y locuras de la mano negra, baelgaa 
quo os han llevado á decretar la suspen-
sión de las garant ías constitucionales, y que 
en algunas partes, por imprudencia yo no 
se de quien; ha corrido la sangre de los 
obreros con su correspondiente cortejo de 
rencores y de odios inextinguibles. Por 
consiguiente, convendréis conmigo en que 
todo esto, aún cuando no sea más que co-
mo síntoma, acusa un malestar inquietan-
te, pavoroso, algo así como un deseqailibrio 
social qna puede sor prec irsor da terribles 
y más graves aconte-imientos, si el Gobier-
no no íféga inrnediatamaate con medidas 
radicales y previsoras 
Y ¿qué m "didas, me preguntaréis , debe 
adopiar el Gobierm ? ¿Es que acaso el Es-
tado puede intervenir con su autoridad en 
el orden económico, regulando laa relacio-
nes entre el capital y el trabajo, imponien-
do por la fuerza y con la autoridad que le 
dan loa poderes públicos soluciones doctri-
nales do carácter obligatorio, quo rebasa-
rían muchas veces los límites de la esfera 
jurídica, y quo conculcarían eite régimen 
de democraGÍaf 
Yo comprendo que, vista la cuestión en 
e^ta forma, teniendo presente, señorea Di-
putados, que la mayor parte, se han hecho 
principalmente para emancipar al ciudada-
no de la tutela do loa poderes públicos, es 
natural, yo lo reconozco, que se reciba con 
recelo, que se reciba co ' inquietud y des-
confianza cualquiera nueva tendencia que 
vaya encaminada á extender la esfera de 
acción del Gobierno y de los poderes públi-
cos. Es la preocupación constante de mu-
chos estadistas prestigiosos, enamorados 
todavía do los viejos cánones de la política, 
los cuáles reservan la clave fundamental de 
estos problemas económicos al libre juego 
de las inicitt ivas individuales, y prohiben 
la intervención del Eetado, porque suponen 
que esta intervención constituye un grave 
peligro para la libertad y un atentado con-
tra esa decantada armonía de las leyes eco-
nómicas. ¡Qué error tan profundo, á mí 
juicio! ¡Qaé responsabilidad tan enorme la 
de esos hombres de gobierno que no acier-
tan á descubrir en la evolución da las ideas 
este nuevo sentido da la polít ica moderna, 
y que no contribuyen desde las cumbres del 
poder á suavizar estas luchas de ciases en 
q\ie peligran loa fundamentos de la paz so. 
cial? Porqué, no lo dudéis, sefures Dipu-
tados, eo el fondo de todas estas enconadas 
contiendas, que tanto enardecen los áni-
mos, hay siempre una cuestión jur ídica q ie 
toca resolver exclusivamente al Estado. 
Y como estas luchas trascienden muchas 
veces al interés público y sirven de obstácu -
lo muchas veces al ejar^icia da los d e m á s 
derechos garantidos en las leyes, es necesa-
ria, ea iraorescíndible la intervención del 
G- bierno, amícipándose discretamente al 
contbeto con solueionea racionales, facun-
das, previsoras, legítimas, justas. 
Leía yo estos días el juicio que nu célebre 
publicista inglés formulaba sobro la políti-
ca general de Europa; decía lo siguiente: 
los partidos parlamenta íoa van desapare-
ciendo, tranf 'orraáudos; visiblemente, y per-
diendo parte de su antigua estructura; tien 
den, en fin, á convenirse en partidos de 
tendencia socialista ó cuando monos de re-
formas sociales. Y teoía r azón ; hoy ya no 
sirven de nada ó sirven de muy poco esos 
exclusivismos individualistas, esas máxi -
mas estéril-s, sin jugo, de una política for-
malista y abstracta, que va desapareciendo 
rápidamente empujada por el soplo da soli 
daridad y do amor qu J anima las nuevas 
ideas. 
con t r d r ' «i empuje de la cebaUerfa. 
Loe oií-rinee cójaseos toca roo retira-
da. " ¡ F i e u t e á la c ^ í ' - ^ ' f r í * ! ¡ F r e n t e á 
la cabal ler ía !" se o ía mochas veces, 
con voces confasas y r á p i á a s . Kmel-
nitki intentaba hacer nn cambio de 
frente y op-ícer á U c a b a l l e r í a su ca-
bal ler ía . Pero le faltaba tiempo, A n 
tes que hubiera podido reunir los des 
perdigados regimientos, loa escuadro-
nes del P r í n c i p e volaban como impal 
sados por el viento, gritando: "¡Gue 
rral jGuerrHl" Loe h ú s a r e s h u n d í a n 
sus lanzas ea el enemigo, cortando, r a . 
jando, e x t e r m i n á n d o l e . N i n g ú n poder 
humano podía evitar aquel deissetre. 
Un pánico horrible ee a p o d e r ó de las 
tropas rebeldes. O u b r í a n s e c o n los bra-
zos para parar ios golpes que rec ibían 
y rugiendo como fieras corr ían despa 
voridoe. fluyendo del ataque caían 
bajo el fuego de la in fanter ía y de los 
c a ñ o n e s úe Vurzel cubriendo el suelo 
de c a d á v e r e e . 
Entonces el salvaje r^gai-Bey a y u -
dado deSubahaki ; y de ü r u m Murzas, 
a t a c ó furioso á los h ú s a r e s , 
No esperaba poder reobazarloa, que-
ría solamente oonteaerlos para dar 
tiempo á que los g anaderos de Rame* 
lia y Si l i s tr is pudieran formar el cua-
dro. 
U n a nueva lucha se e m p e ñ ó ; choca-
ban los sables ourvossobre las corazas 
de. los h ú s a r e s que galopeaban coa ím-
petu icreaifitible. 
Pues qué, y conste que no quiero quo mis 
palabras tengan así como sabor de una cen-
forencia do c i í t edr ; pues qué, ¿neceaico 
presentar aquí ejemplos da :o qua ocurre 
en otras cámaras y en otros países? ¿N'o ro-
cordaisque iodo un autócra ta , un empera-
dor como el emperador Guillermo de Ale. 
mania, acoosehdo por su maestro tliazpo-
ter, anuncia entre el júbbo y los aplauj.n 
do IOÍ intelectuales de au país que era ne-
cesario llevar á la práctica reformas socia-
les? ¿no reco daia que un político que h» 
desaparecido del mundo, el célebre Glads 
tone, el jefe del partido liberal inglés, decía 
pocos años antes de morir, en el Faríamou-
to, que el bienestar de la clase trabajador' 
era el principal y más fundamenta do lor 
deberes del Gobierou? 
Recientemento, un estadista de t a ñ í 
prestigio como Waldeok Rousseau, en oét 
có'ebre discurso de Saint -Mandó, ioiciab? 
la conducta como jefe dal poder ejecutivo 
en aquellas palabras que han hecho extra 
mocer loa aentimieotog de la burguesía., 
francesa: es indispensable que el capital 
trabaje; es necesario quo el trabajadur po-
sea. 
Decidme ahora: con todos esos p u e d e n -
tes, ¿no tenemos derecho loa republicanos, 
cuyas ideas se nutren con los entusiasmos 
ce las masas proletarias, á pediros á voso-
tros, que sois el partido más avanzado de 
la Monarquía, soluciones concretas sobre 
tan importante materia? Ea indudable, 
so pena do faltar á lo quo constituye la ley 
de vuestra vida, porque de lo contrario se 
repHtirá una vez más ese fenómeno extra-
ña), que consiste en invertir las funciones 
parlamentarias de los partides, y sucederá 
lo que ha sucedido siempre, que los conser-
va sores se antici j a rán á vosotros, elaboran-
do leyes, como 1* del Sr. Dato, de reformas 
sociales, don ie se encarnen las nuevas ne-
cesidades económicas del país, y el partido 
que se llama liberal, f i l t o ae iniciativas y 
de alientos, quedará reducido á la más ore-
funda y completa esterilidad. 
No ívi f • no, pretender Bó lmiómr d 
obr s públicas, como cov 
tanto üp auJO ha intentado realizarlo en 
España el joven ó ilustre ex-ministro señor 
Gasset. Algo más se necesita, si es que te-
ñamos interés en c:mbatif el ma', llegando 
hasta aus propias en t rañas . ¿Y qué sa ne-
cesita, me preguatareis? ¿Es que acaso as-
piráis que e! Gobiarao libsrai vaya pre-
parando reformas para que fraetifiqaen en 
Eiaaüa. las ideas del colectivismo ma xís-
ta? ¡AhINo. Mi pensamiento no camina 
tan tejos. La sinceridad es la princioal 
v i r tud de los hombres públicos, y yo de-
claro aquí, en nombre mío primero, y et'. 
nombre de a'gunos compañeros de la u Í̂ -LL 
rripublicana, que no soy colectivisía mar-
xista; yo niego que la lacha de clases y el 
interés ecoaóm'co determ nsa todo el pro-
ceso soc al y político de la vida; yo no pre-
tendo ni creo qua sa deban aocializir, los 
medios da producción; yo estimo también 
que no se puede predicar esa igualdad, que 
nos conduciría á la más injusta de as igual-
dades, que es la igualdad de la miseria 
(muy bien); yo afirmo, en fin, sañores, que 
si por ana de esas tram-mdas aberraciones 
de la humanidad prevalecieran eu el mun-
do esas ideas colectivistas y se suprimiera 
la propiedad iadividual, aquel día habr ía 
desaparecido el fuego enórg co d t l progre-
so; aquel día, hay qua decirlo con tristeza, 
hab í i concluido toda la obra da la c i v i l i -
zacióa en la historia. {Muy bien, m^y 
ben) . 
Pero, si no eoy colectivista, si ô soy 
marxista, creo que no se pueda nega- al 
obrero lo que de derecho se ie deba, creo 
que no podréis dictar medidas políticas de 
carác ter reaccionario que incapaci ta r ían 4 
los trabajidores para emanciparto de esta 
espacie de servidumbre cuque muchos se 
encuentran. ¿No cr óis que manifestaríais 
una hostilidad injustificada contra la masa 
proletaria si l legárais á d e e U r a r en el Par-
lamento lo qua declaraba el Sr. Sil vela, con 
sorpresa-e todos, que el obrero no tiona 
derecho á la huelga? {Rumores. Un Sr. D i -
putado. Hay que distinguir.) Ya hablare-
m s de la distinción tan sutil , qua en la 
práet ica no resu'ta. E s t o s e r í a un retro • 
ceso en las corriantas democrát iaas del si-
glo; esto ser í i volver da nuevo á los tie a-
pos en que prevalecía aquel régi -neo de 
protección del capital contra el trab jo. 
Desde el momento en qae todos recono-
céis la libertad del trabajo y quo en las le -
yes ae consagra el principio fuadameotal 
de la asociac!ó , el derecho á la huelga 
una consecuencia inevitable, es una conse -
cuencia lógica de esa derecho. 
Que la huelga puede ser funesta para el 
obrero. Lo ea en la mayor parte da los ca-
sos. Q ie la hualga representa un agota-
miento estéril de fuerzas productivas: tam-
bién es verdad, Sres. Diputadcf; yo no lo 
niego. Pero cuando la huelga se propone, 
como se propone generalmente, mejorar la 
condición social de la clase proletaria y %?s-
var el salario, no podéis negar ese derecho 
al obr ro; porque constituye su pode x s 
arma de combate, y es lá única que ¿1 
terreno legal puede esgrimir el débil con-
tra las p'-etenaiones y la codicia absorveme 
del fuerte. Q ie en la hue'ga hay violer-
ciaa y hay exeeíos: ¿rprón lo duda? Esto, 
Sr. Silvela, ea lo oue constituye la materia 
penable; aero la h i^lga no Allí donde ha-
ya una intimidación, una violencia clara, 
una maniobra fraudulenta, algo que ponga 
la seguridad personal, allí, sí, a'lí deba lla-
gar la ley eon toda la severidad necesaria 
para reprimir v castigar el delito. Pero 
las hne'gaa en sí no pueden manos de repu-
tarse lícitas, á no ser en los casos que las-
timan intereses públicos. ¿No es verdad, 
Sr. Ministro de la Gobernación? (E l Sr. M i -
nistro de la G bernac'ón: De acuerdo. 
Sr. Aguilera: Esta misma tarde ha acsteni-
do esa teoda.) 
Lo que yo creo que puede hacerse, y yo 
se lo suplicaría con tod ) cariño al señor Mo-
ret, á quien l'arao en estas cuestiones mi 
maestro, lo que puede hacerse, es estable -
cer y reglamentar on España Bolsas do 
trabajo, sidicatos profesionales, porque en-
tre otraa cosas, sirven para esto: para re-
gularizar y disciplinar las huelgas; y urge 
Los soldados de Togai-Bey fueron 
rechazados hasta- el sitio donde los 
granaderos estaban de fend iéndose á 
saltos como reptiles, y tan desepppra-
daroente que consiguieron detener á 
loa h ú s a r e s . • 
Togai Bt'y estaba en todas parte?. 
E l grito de ¡ A l á ! anunc ió que, por 
fin, los granados habían logrado for-
mar el cuadro. 
S ü h e t u c k i se d ir ig ió hacia Tugai-
Bey y le a s e s t ó un tajo en la cabeza, 
pero el brazo del lugarteniente estaba 
aún débi l , y el T á r t a r o pudo parar el 
golpe. 
L a caba l l er ía del P r í n c i p e se encon-
tró de pronto en frente de loa grana-
deros de Rumelia qne formando el 
caadro re troced ían . 
L o s dragones precedidos de Schetu-
ck i l a n z á r o n s e detráp: delante de to-
dos el propio Sohetucki y Longino ar-
mado de eu tremendo e s p a d ó n . 
E l cuadro se e s t rechó haciendo fren-
te al enemigo. 
E a aquel momento, no hnaar de ta-
llar gigantesca se d ir ig ió impetuoso 
contra aquella mural la , la saltó y se 
e n c o n t r ó encerrado en medio del cua-
dro, repartiendo tajos y mandobles á 
derecha é izquierda. 
E r a Poqbipienta. Detrás de ól si. 
guieron los d e m á s . 
Bajo el formidable espadón de Loa«i 
gino los tár taros caían como oae| sa* 
gada, la hierba menada* 
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también, señor Ministro de la Gobernación, 
y urge también, señores Diputados conser-
vadores, y50pediré enaste pnndoelcen-
cuiso de todos vosotros, urge qae se vaya 
preparando en España, en bien de todos y 
del interés social, el arbitraje forzoso, por-
que es imposible que una enconada con-
tienda que representa una gran crisis para 
la rioueza y para la paz del Estado, puedo 
depender á lo mejor de los caprichos ó de 
lae^intransigencias nec iifl de las partes que 
intervienen en ella. 
T^do lo que hagáis en este sentido será 
focando para esa obra de solidaridad y de 
amor en que parecen estar empeñados los 
pueblos de Europa que van á la cabeza 
de la cultura y de la civ'lización en este si 
glo. Todo lo que se h ga en sentido opues-
to, iahl os lo digo con fraoquez*, será para 
muchos un acicate de la rebeldía; algo así 
como levadura envenenada quejservirá^es-
de luego, para que ^bajo en las capas hu -
mildes, con daños de todos, fermenten las 
pasiones disolventes y anárquicas. Por eso 
os demando con cariño reformas sociales 
en España. 
Brotan, además, en el orden econorn co 
unas cuantas ideas que son recogidas ya 
que por todos los demás nueblos de Europa 
y que debe recoger también el partido l i -
beral para traducirlas en leyes. Hoy son 
muy pocos las que consideran que la forma 
tínica.deflnitiva, establecida,de la remune-
ración del obrero en el contr -to de trabajo 
es el salario; h >y ee va abriendo camino 
otra idea más progresiva, la idea de que la 
mano de obra que constituye el esfuerzo y 
la actividad muscular del obrero, que rau-
cha« veces, señores Diputados, va dejando 
e'. jogo de la vid* entre les sudores de la 
exDintación infámenlo que representa, digo, 
la mano de obra, no puede, sin detrimento 
de la dignidad huroans., ser comparado 
con una vil mercancía. Y á consecuencie 
de eso movimiento, qne va dejando caer 
del espíritu como hojas secas de un árbol 
ein s í m a l a s ideas tradicionales de otros 
tiempos, el obrero demanda que se le trate 
como hombre y no como bestia; y pide con 
orgu lo, no sólo el jornal, que reprula la ley 
de la oferta y la demanda, y muchas veces 
el capricho de patrono, sino la parte legí-
tima que le corresponde como cooperador 
activo y directo en la obra soc al. Y de 
aquí nace esa tendencia que los colectivis-
tas crrabaten porque venen ella su muerte, 
tendencia qne debemos recoger con anhelo, 
y que consiste en fomentar las sociedades 
cooperativas de producción y de consumo, 
y lea sociedades que tienen por base la 
participación del obrero en los beneficios; 
tendencia que agrupa al calor del interés a 
los patronos y obreros, y fortalece entre 
ellos los vínculos del cariño y dé la f'-ater-
nidad, parn que perdiendo los unos el ca-
rác'e de explotadores y dejando los otros 
de ser asalariados, se conviertan todos fe-
lizmente en copropietarios de los instru-
mentos de trabajo y de las obr a produci-
áas. (Muzseros de aprobación.) 
E l gobierno puede hacer mucho sobre 
esta materia utilizando los recursos extra-
ordinarios que da el poder. No he de pe-
dirle yo lo que con tanto interés pedís L a -
?alle al príncipe de Bismarck; esto sería 
poco prátioo y provocaría quizá la protesta 
general; pero al he de pedirle al señor Mi-
nistro dé la Gobernación que haga con es-
tas sociedades lo que han hecho ios repa -
blicaoos franceses, y es, exceptuarlas de! 
pago de los impuestos, darlas preferencia 
sin caución en la adjudicación de las obras 
del Estado, reglamentar el derecho que 
puede asistir á cada una da la^ partes quo 
la forman, colocaren condiciones ventajo-
sas sus capitales y favorecer sus desarro-
llo con toda claa-de estímulos. Con tales 
ideas, se habrá realiaado lo que pedimos 
en la última parte de la enmienda. 
Y ai ademá*, y con esto termino, porque 
estoy fatigado; si además de lo expuesto, 
regularais de alguna manera ê e contrato 
de arrendamiento de servicios, qne tal co-
mo se establece en el Código civil resulta 
en le práctica de una evidente injusticia, y 
regularais también el salario para asegurar 
eu pago, y reglamentáraia en lo posible la 
jornada da trabajo, y faérais, á impulsos 
de tan s&ludablea ideaSjestab'eciendo otras 
medidas beneüoiosas, el problema obrero 
ee habría dulclticado macho, el parrido l i -
beral, respondiendo á su historia, podría 
ser, dentro de! régimen monárquico, parti-
do de gran vigor y de fecundas energías. 
Pero si no hacéis eso, tendréis Q M su-
cumbir muy pronto, porque 00 habréis res-
pondido á la conflaoza del país, que aspira 
á levantar sobre las cuinis de aquella Es-
paña vieja, baril» sn su medro por los vi-
cios de un» política infame, la España 
nueva, áqa'en i» democracia reserva la 
conquista gloriosa de sus futuros destinos. 
He dicho. 
Señores Diputados estoy sintiendo pre-
cisamente los efsetoa del cansancio y no sé 
eí podré contestar como se merece á mi 
querido com pao aro el señor L^pez Muñoz. 
E l señor López Maños tiene acredi'.ada su 
reputación en la Cámara, y es realidad un 
maestro preetigloso da la palabra. Además, 
yo sé qne el señor López Muñoz procede 
del campo de la democracia, y era natural, 
por lo tanto, que en algunas cuestiones 
hubiese de coincidir con el criterio de loa 
republicanos. Sin embargo, en el calor de 
ja improvisación, S. S. se ha dejado llevar 
de ciertas tendencias que son impropias de 
quien se liama liberal, y, «obra todo, da 
quien m'ilita en la extrema izquierda de ese 
partido. Yo he recogido prlncipalmen e 
dos: una de ellas, referente á la cuestión 
social, y otra, relativa al probleme reli-
gioso. 
En la cuestión social, S. S hacia unos 
distiirgca esc Másticos, verdaderamente es-
colásticos, para eoiteoer aquí, en pleno 
PüFlamento, que no habia derecho á la 
huelga. Esto es imperdonable en un 'iberal 
y en un buen demócrata como S. S. Porque 
S. S. decía que el derecho era algo así co-
mo un conjunto de condiciones para el cum-
plimiento de los fines racionales en la vida; 
y así como había derecho al orden y al 
bien, no había en macera alguna derecho á 
la bcelga, porque la calificaba da p rtur-
baclón da los intereses sociales; olvidando 
mi querido amigo el Sr. López Muñoz que 
la huelga no es más que un arma, una es-
pacie de procedimiento que utiliza toda 
una clase social para d'gnificarse, para en-
noblecerse, para algo bueno, para algo 
racional y legítimo. Y tanto es así, Sr. 
López, Muñoz que yo recae-do qua, defen-
diendo anSr. Diputado en la Cámara fran-
cesa teorias puestas en labios da S. S., 
menos reaccionarias que las que hoy de-
fiende S. S., el ilustre Waldeck-Houseau ae 
levantó á decir qae la huelga no era otra 
cesa que la libertad da trabajo y ei derecho 
de asociación puestos en ejercicio. Luego 
si S. S., reconoce y defiende la libertad del 
trabajo, habrá de reconocer también el de 
recho & no trabajar. Pues ú esto es á lo 
que se reducen en puridad las huelgas. 
(Aplausos.) 
Pero yo creo qae S. S., rectif;cará este 
concepto/y huFectificará, porque debe sa-
ber S. S= queden Inglaterra se halla pecono 
.cido esta derecho desda el año 1823 6 1824; 
en Francia desde el año 18G4 en los desgra 
ciados tiempos de Napoleón I I I . Fijase el 
Sr. López Maños en este detalle muy elo-
cuente: un conservador ilustre, de tanta 
cempotencia^n coestionea económicas co-
mo el señor Fernandez Vülaverd*, sostiene 
el derecho á la boelga. ¿Cómo paes, 
•atreve S. S., á sentarse en esos bancos y á 
sostener un criterio radicalmente opuesto 
al del señor Fernandez Villaverde? { E l Sr 
López Mimos-, No me h* entendido bisa 
S. S,) 
Si no ee ese el concepto de S. S., yo rec-
tifico en absoluto, 
- En lo que se refiere á la cueet'óa reli-
gioea también creo; que en el calor de la 
improvisación, S. S., después de coincidir 
conmigo ej que era necesario sostener la 
libirtad de conciencia en todas sus mani-
festaciones, y aun parecía dejar traslucir 
que era igualmente partidario de la iiber-
tad de cultos, decía á renglón seguido: 
"Pero es indispensable que se cumplan las 
leyes, para castigar á todos aquellos que 
ateoten contra la religión del Estado". 
En este punto yo veo que hay una dife-
rencia inmensa entre las opiniones de S. S. 
y las opiniones de la minor a repub'icana. 
{ E l Sr. López Muñoz : Tampoco be dicho 
yo eso.) Pota entonces yo he entendido 
mal este asunto, y dispénseme el Sr. López 
Muñoz, Sabe, por lo demás, S. S. que yo 
admiro sus grandes dotes intelectuales y 
oratorias, eos profundos conocimientos, y 
que creo con toda seguridad que S. S. es 




E s ei dia designado par a presentar 
SQ novena el club San franGisco que 
va á mfdir sus foerzas con las del co-
loso Habana en opc ión de¡ GB&N E R E -
MÍO PABTIOULAB. 
fíete match promete revestir tanto 
i n t e r é s como el ú l t imo efeeraedo entre 
rijos y czules, pnes ambos clobs e s tán 
praotloando sin cesar par» presentar 
an bonito desafio. 
L a novena dei San Francifioo viene 
reforzad» con el exeeleote pitcher J o s é 
M c ñ o z , aqué l que en tíia t a n memora-
ble como el jueves Santo, desempe-
ñ a n d o el box de! Almendares, d i ó los 
nueve ceros al club Champion de 1901; 
y Mannal Mart ínez ( S í a i a t o D ) qae con 
tanto in terés y amor propio j u g ó du-
rante la ú l t i m a temporada en el oiob 
Fe. 
S i a d e m á s de e?e aliciente se tiene 
en o a e n t » la excelente d i t eco ión de 
Pipa, es de esperarse que el Habana 
ponga muabo cuidado para no verse 
derrotado. 
P a r a este match es probable qne ac-
t ú e n los £7w/j'í' éá oficiales del GRAN 
PREMIO PARTTOULAB. 
L A PEIMEEA SBEIE 
H e e q o í el orden en que se bsn de 
celebrar los jaegos de la primera se-
rie: 
Agosto 11 Almeoidares y Habana 
" 15 Habana y S. Francisco 
" 18 S. Franc" y Almendares 
" 22 Habana y Almendares 
*' 25 S, Francisco y H s b a n a 
" 29 Almendares y 8 Franc0 
Septiembre Io Almendare í j y Habana 
" 5 Habana y S Franoisoo 
í( 8 S. Frano0 y Almendares 
" 13 Habana y Almendares 
" 15 8. Francisco y Habana 
<{ 19 Almendares y 8. F r a n 0 
Lee jaegos e m p e z a r á n los domingos 
á l&s 2 p, mu y los jueves á las 3 p. mi 
JtJNTA 
M^nanfí, tníérooles , se reone en l a 
morada del D r . Reyes ei Tr ibuna l del 
GRAN PREMIO part icular, para cele-
b m r j u n t a . 
BRILLANTE 7 KATAKZAS 
En los terrenos de Pe tria, barrio del 
Oerro, se e f e c t u ó el domingo ú l t i m o 
nn interesante maícA entre los olnbs 
Brillante y Mnicmas, cayos capitanes 
h a b í a n acordado dedicar el prodnoto 
de las entradas á a l iv iar la s i t u a c i ó n 
de los tabaqueros qne e s t á n sin traba-
jo en Tampa. 
El resoltado del joego fué el s i -
gnientf: 
BriUanfe: 23 carreras . Matanzas: 11. 
E N EL VEDADO 
Jugaron el domingo por la m a ü s n a 
los clubs Clio y Tiger, obteniendo ia 
victoria el primero, d e s p u é s de ana 
tenaz resistencia hecha por su cca-
fcrario, 
MENDOZA. 
UN LESIONADO GBAVB 
E n la calzada de San Lázaro esquina á 
San Nicolás, fué recogido ayer tarde por el 
vigilante nó 105 de la quinta es ación de 
po leía, un individuo blanco que estaba he-
rido y privado del sentido sobre laa parale-
las de loe carros eléctricos. 
Conducido dicho individuo al Centro de 
Socorro, fué asistido por el médico de guar-
dia de una herida en la cabeza, otra en la 
región parietal izquierda y escoriaciones en 
la pierna del protiiolado. E l lesionado, cu-
yo estado fué c&líñcado de pronóstico gra-
va, presentaba asimismo eintomas da con-
moción cerebral. 
De ias investigaciones practicadas por el 
capitán seilor Portuondo , el lesionado ae 
nombra Félix López, natural de Esp&ña y 
vecino de Lamparilla n0 3, y fué lesiona-
do por un tranvía eléctrico da la línea da 
Beneficencia á Cuatro Caminos, en los mo-
mentos que él bajaba por la parte izquierda 
dei tranvía n? 67 de la línea del Vedado, 
donde viajaba. 
E l hecho aparece debido á que el tranvía 
llevaba abierta la barandilla del lado iz-
quierdo del Cerro por donde hay dobla vía. 
Los conductores y motoristas de ambos 
tranvías fueron detenidos y remitidos al 
Juzgado de instrucoión del distrito Norte. 
E l lesionado ae le trasladó á eu domicilio. 
DETENIDOS 
Al Jazgado da guardia fueron eonduciios 
anoche los dependientes de la bodega calle 
de Neptuno esquina á Cons Jado, Manual 
Alvarez Fernández y Raimundo Alonso, por 
ser acusados de haber obligado á tomar 
aguardiente compuesto á l o s menores, blan-
co, Julio Riambau, de fciete años , vecino 
de Virtudes n? 148 y mestizo Esteban Val-
dés, de diaz años, de propio domicilio, pro-
duciéndole una gran intexicaoión. 
E l estaco de dichos menorea fué califica-
do de grave. 
INTOXICACION 
L a blanca Cándida González, vecina de 
Egldo n0 71, trató ayer de suicidarBe to-
mando una disolución de fósforo industrial 
con agua, por querena lanzar á la calle el 
dueño de la casa donde reside. 
También la joven Amada Ramos, vecina 
de Figuras n? 19 atentó contra su vida 
esta mañana, tomando láudano, por un 
disgusto con su ex novio. 
De ambos hechos conoció la policía. 
EN L A ESQUINA DE Í E J A S 
E n el Centro de Socono de la tercera 
demarcación fué asistida anoche la parda 
Dolores Caballero, vecina de Omoa n0 26, 
de una herida en la cabeza y costado iz-
quierdo, siendo dichas lesiones de prenóa-
tico Isve. 
Segón la paciente, el daño qne presenta 
lo sufrió easuatmenee al bajarse de una 
guagua en la esquina de Tejas, y tropezar 
con el tranvía eléctrico u? ¿ó, de la liaea 
dei Cerro. 
DETENCION DE UN MOTORISTA 
A petición del pardo Isidro Ortega, eai-
píeadousl circo de Treviao, fué detenido 
el moreno B. Smith, motorista del tranvía 
eléctrico n0 56, de la línea de Jasás deí 
Monte, á quien acosa da haber causado 
heridas con dicho tranvía á uno de Iss ca 
ballos del expresado circo, en los momen-
tos de transitar coa él por la calzada do 
Cristina. 
E ! caballo quedó inutilizado para al ser-
vicio, pues segán el veterinario Sr. Ante-
quera, tiene fracturada una pata. 
E l dueño del caballo reclama como in-
demnización la suma de 25Í) pesos oro. 
E l motorista ingresó en el Vivac. 
REYERTA Y LESIONES* 
L a parda Caridad Trujillo y el individuo 
blanco Plácido Llangloa, vecinos de la 5a 
Estación, tuvieron una reyerta, causándose 
lesiones leves. 
Ambos fueron detenidos, quedando poco 
después en libertad por haber prestado 
fianzas de 25 pesos para responder á su 
comparendo, en al dia de hoy, aute el Juez 
correccional del distrito. 
EN L A FINCA SAN NICOLAS. 
Por el médico municipal de Casa Blanca 
fué asistido en la mañana de ayer don Ar-
mando Martínez y Laura, de 15 años y ve-
cino de la tinca "San Nicolás," en aquel 
barrio, de una herida contusa da cinco cen-
tímetros de extensión en la resrión frontal, 
de pronóstico leve salvo accidente, con ne-
cesidad de asistencia médica. 
Refiere Martínez Laura que la lesión que 
presenta ee la ocasionó uo caballo en la 
finca de su domicilio, dándole una coz en 
los roomencoa qu<í se aproximaba á él para 
amarrarlo 
SUSTRACCION DE M2N0RES. 
Ante e! sargento de guardia da la Sec-
ción secreta de policía, ee presentó ayer el 
moreno Andrés' Pérez Gómez, vecino de 
Indio número 16, querellándose centra el 
intérprete del hotel "Inglaterra," don J u -
lio Kendon, quien valiéndose de engaños 
había sustraído del domicilio de la morena 
Laura Fnlcón, calzada de Jesús del Monte 
númaro 88, á la menor Dominga Pérez, dd 
cinco años, la cual había embarcado para 
la República Mejicana e! dia 22 del mes 
próximo pasado. 
De esta denuncia se i\6 cuenta al señor 
Juez de guardia. 
CHOQUE 
En la calzada del Príncipe Alfonso cho-
caron al medio dia de ayer el carro üe trá-
fico, de que es conductor don Ricardo Fer-
nández, y el tranvía eléetnco n? 12, de la 
línea del Carrr», sufriendo ambos averias de 
consideración. 
El motorista, Manuel Caraarho, fué re-
mitido al Vivac, por acusarlo de insultos 
el teniente Sr. Pujol, en los momentos que 
intervino en la ocurrencia. 
UN PAEA GrUAS 
Por acusarlos el Ldo. don Manuel de Je-
sús Manduley, de haberle hurtado un pa-
raguas al desembarcar por el muelle de 
Luz. fueron detenidos los morenos Felicia-
no Rovira y Catalino Sandoval. 
Ambos deteoidos ingradAroa en el V i -
vac. 
AVERIAS 
José Pereira Patán, vecino del Vedado, 
calle 15 núm. 18. fué detenido por el vigi-
lante núm. 598, por que con el carretón 
que conducía causó averías á un tranvía 
eléctrico, en la calle de Trocadero esquina 
á Industria, y cuyo hecho ocurrió ei día 
lü del actoal. 
ACCIDENTE CAEUAL 
D. Jaime Candentier, vecino de Berna-
za núm. 89, fué asistido en el Centro de 
Socorro del primer distrito, de una herida 
grave en el qp derecbo y fractura deiVante 
brazo derecho. 
E l señor Candentier manifestó que el 
daño que fufre se lo causó en su domicilio 
al resbalar de una escalera. 
OTEO CHCaUE 
En la mañana de ayer, en la calzada de] 
Principo Alfonso, esquina á Antón Recio, 
chocaron el tranvía eléctrico núinen 33 y 
el carretón de tráfico número 47, sufrieudo 
ambos vehículos averías. 
L a policía conoció de esta hecho y dió 
cuenta al juzgado compatente. 
LESIONES 
Por el vigilante 650 iué presentado en la 
sexta estación de policía, despaós de cura-
do en la casa de socorro del distrito, de 
varias lesiones levos, el blanco Ramón San 
Ramón Hoyoí% de 19 años, y vecino de Be-
laecoaín n. 76. 
Según San Ramón las lesiones que pre-
senta las sufrió casualmente al bajar con 
un carretón por la calle de laa Figuras, y 
al atravesar la calzada de' Monte, fué a l -
canzado por un tranvía eléctrico, cayendo 
al suelo de resultas dal choque entre am-
bos vehículos. 
OTRO DETENIDO 
E l vigilante 727, detuvo al blanco Si -
meón Sánchez, por haberlo sorprendido en 
la calle de San Francisco, esiuina á San 
Rafae1, colocando tornillos en la línea del 
tranvía eléctrico, con objato de que éstos 
descarrilaran. 
TODA LA Noons.—Tenemos al elóo-
trico, en f a n o i é n toda la noche. 
De quince en quince minutos 
van los tranvías de ñocha 
como alma que lleva el diablo 
del Cerro, Jesús del Monte, 
San Francisco y el Vedado 
á Luz, donde vive López, 
un amigo que me viene 
en este instaure de moldo 
para cerrar el romance, 
citando de paso el nombre.. 
Y ya lo saben ustedes: 
que despaós que dan las docf» 
cuesta un real ca ia trayecto, 
mas de ello nadie se asombre 
porque así anden los carritos 
corriendo toda la noche. 
Es to dice, l ira en mano, el t r av ieso 
K . B . Zuda y en verso ó en prosa todo 
viene a s igni f icar que los cocheros es-
tán qae trinan porque y a hasta eso le 
disDutaa los e l é c t r i c o s , anuque el be-
nfcfímado sea el p ú b l i c o . 
Tin tan, 
JOSEFINA OÁLVO.—Vuelva la Oalvo 
al teatro de A l b i s a . 
H a salido ya de Méjico camino de la 
Habana y aqu í e s t a r á de QQ momento 
á otro. 
R e a p a r e c e r á la joven y notable can-
tante, S f g Ú Q ee nos asegura, con £¡1 
6V. Jovqhit,, 
Obra qne cuando no la canta Josefi-
na Oalvo parece desfigurada, al menos 
en lo que respecta al tipo de ia T r i n a . 
Los testimonios sobtan. 
EN ALB su .—Se repite boy en el 
popular y siempre favorecido A l b i s a 
L a Vuelta a l Mundo, 
S s ta obra de la temporada. 
Areo, qae caracteriza el tipo de S ír 
Víorton en esta zarzuela, que es de 
Barbieri . y no de F e r n á n d e z Oabalie-
ro, cantará hoy nuevas coplas. 
Y sa ldrá á escena ei barrito del 
oaento 
MABOA DI? FÍB. T^A.. 
En cierta villa zaragozana 
un carpintero que no era rana 
se estableció; 
y, autorizado por al alcalde, 
qae bacía catres casi de balde 
á los vecinos anunció. 
De tal aa anclo con el reclamo 
corrió su fima cual corre uu gamo, 
y antes de ua mes, 
á voz en grito los compradores 
oe aqaeilüs catres, decían horrores, 
pues se rompían á dos por tres. 
Cierta vecina, que por su suerte 
comoró de tódes el que más fuerte. 
le pareció, 
al carpintero e armó una gresca 
porque su catre se le hizo yesca 
a misma n che que lo estrené. 
Y él le repuso:-—Pues a\ al usarlo 
se ha roto el catre, no hay que dujarlo, 
no era de aqní 
Y que no miento bien ee adivina, 
porque mis catres ni aun á la esquina 
enteros nunca llagar los vi, 
C a r l o s C^no, 
LIMOSNA —Oon destino á la iaforta-
nada Micaela Ilosainz nos haoe entre-
ga ana seüora qae oculta su nombre 
de a a peso oaarenta centavos plata. 
Muchas gracias á la caritat iva dama. 
PEÑITA.—Frente por frente al par-
que de Tril lo , en San Migael 240, e s tá 
el Sa lón-Jorr ín . 
E a e s bien; en este lagar dará maña-
na el infatigable Peñ i ta an baile á be-
neficio sayo qae patrocinan muchachas 
bonitas y s i m p á t i c a s . 
E n el baile de Peñ i ta tocará la or-
questa de sa colega Torroella, 
L o s oaraets quQ SQ repart irán entre 
la ooncurrenoia loa rpg*la ana casa de 
mo l i s taras de las m á s conocidas de la 
oiadad. 
REMESA DE PEBIÓDIOOS.—Acaba 
de llegar á L a Moderna Poes ía , por el 
ú l t i m o vapor correo laeiguieme reme-
sa de per iódicos: 
Awfinoano*.—Herald; Journal ; Sun; 
World; Standard; Ooarrier des B . E ; 
Ü . Ü . ; P í o r i d a T i m e s ; ' ü n i o n Oitizen; 
Maozey; Barper's; Weekly; Puok; 
J o d g e í Metropolitan Magaz'ne; F r a n k 
Leaüee»; Rewiew of Rewiews; Broad; 
way Magazine; Blak Oat; . T h e 400; 
Jouroai for Travels; Navy & Army; 
Fie l aod Qtream; London News; Fo-
rum; Mo Oiure; Conntry Magazines; 
Scnbneer Magazine; T r u c t h ; Les l í e 
Weekly; Pó l i ce Qazette; P ó l i c e News; 
Lite; Amér ica Üieot í f ioa; I lustratee 
Americao v Las Novedades de Nueva 
York 
Españole» — L a I l u s t r a c i ó n B s p a ü o -
la y Americana; L a Moda Elegante; 
L a SstacióD; E l viuudo Nava!; A lbum 
•Salón; Blanco y Negro; Naevo Mondo; 
L e Saeta; Barcelona Uómioa; E l Arte; 
Hispania; E l Iris; Madrid Oómico ; Por 
Esos Mundos; Alrededor del Mundo; 
L a E s c u a d r a de Oervera; L a Revista; 
tó» A t r a í d o de Madrid; Él Motín; L a s 
Dominicales; I n s t a n t á n e a s ; L a E s p a ñ a 
Moderna, L a Lid ia ; S i Toreo y E l E -
nano. 
FranGeses. — Le F í g a r o í l l a s t r é ; L e 
F í g a r o Sa lón; Vie I l l o s t r é ; V ie P a r i -
sienoe; L e Theatre; L a Panorama; 
Ij'ExpositioD; L a Leoture poar toas y 
Monde Moderno. 
Y a lo saben los amantes de las bue-
nas lecturas. 
LA NOTA FINAL.— 
Tocaban ana sonata que todo el rcarj-
do oía ( xtasiado, mecos an caballero á 
qaien viendo sa frialdad dijeron: 
•—¡Si supiera asted o a á n d i f í c i l e s 
esa músical 
— ¡Lást ima qce no sea í m p o s i b l e í — 
respondió . 
TACÓN. — Soaiedad de Oonoiertos 
Popolares. -—-Ooacierto con a a variado 
y selecto programa.—Luneta y entra-
da: onarpnta centavos. 
ALBISU.—Oompañía de zarzuela— 
F u n c i ó n corrida.—A las ocho: B viaje 
cómioo Urico eo tr^s actos i a Vuelta al 
Mundo. L u n e t a con entrada, en peso. 
ALHAMBRA.—üompRñíade Z*rzne-
U y Baile—-A las 8^: Huelga de pan 
taUmeí .—A la s íH: Bú/f<flo Exposition. 
B-vile.—A I a s l 0 | : (Jon ddor. Bai le . 
LABA.—OompaBí» de zarzuela c ó -
mica y baile—A las 8- Estreno, ü n a 
Exflurñó* á Matanza* A las 9: L a 
Marina Cubana ó E l primer aoorazaao. 
— A las 10: Amerieona*y Pohcos, 
SALÓN TBSATRO ODBA.—Neptano y 
Ga l :aao .—Oompañía de Variedades.— 
F u n c i ó n diaria,— Mt»tinée los domin-
gos,— Los ioevee, s á b a d o s y domin 
g©at baile d e s p u é s de la función.—-A 
¡as ocho y coarto .—Bl domingo 17 a 
la ana de la tarde gran lucha i s l eña . 
OIEOO DE TBEVIÑO.—Cuatro Oami-
n o s . — F u n c i ó n todas las noches y ma 
t i c é e los demingos 00a variado pro-
grHma. 
BXPOSIOIÓN ÍMPRPTAL.—Desde el 
Iones 5 al domingo 11 de Agosto, cin-
«a^nta asombrosas vistas de la Soiz^ 
F r « n o e s » . — S o t r a d » : diez centavos.— 
— G a l i a n o n á m p r o 116. 
m a 7 el ga-ates y 
q u e l a s d e m á s 
c a s a a venden, á 
m i C B N T * N ®n L B F S i l S T ^ f i d P S 
á T R S S F B í á O S , 
C O R S E T S f r a n c e s e s á -van peso . 
L E P R I N T E M P S . 
C1323 1 Ag 
Depósitos: F l f renc ío Saiz, BeluaS-?. üa-
rrerofOUcios3íf. Babaua. 
C 55ftn 26a 3 Ag 
El h m ú h ee los (¡randeg Aliiacenes de lapa y Sedería 
Será mayúsculo en este mes. Los tenderos y sederos rutiaarios de la 
Habana saldrán de quicio con los precios á que L A C A S A G R A N D E ven-
derá durante el mes de Agosto. Y no diremos que vendemos perdiendo, no: 
decimos que podemos vender y vendemos lo menos un 25 por ciento más 
barato que nuestros colegas, porque hacemos grandes negocios en los mer-
cados manufactureros, y no tenemos que sucumbir, como les pasa á ellos, 
en los almacenes de la calle de la Muralla» 
PRUEBAS A P L i S T A N T E S 
Las sedalinas de colores que ee veedían á 40 y 50 cectavoSi á pe-
seta, á peseta. 
Las piezas de crea de Unión, superiores á $2-25. 
Las piezas de madanolaD ancho, para sayas, á $2-20. 
Las piezas de crea fina, de hilo puro y ytrda de ancto, para ca-
misones, á 5 pesos. 
Las colgaduras de punto bordadas, á $4-50. 
Las piezas de warandol de Unión, para sábanas, í $5-50-
Las pieezaa de warandol de twlp paro catalán, á «¡14. 
Las alfembrae delanteras de cama á 70 centavos. 
'3 
Todos los organdís anchos, de flores y color entero á 10 centavos. 
Las tiras suchas y bien bordadas á 3 centavos. 
Mucha cinta escocesa número 22, á 15 centavos. 
Polvos de Anthea, todos olores, á 40 centavos. 
Vaselina francesa, perfumada, á 10 centavos. 
Juegos de encajes, finos y anchos, á 5 centavos. 
E l jabón de Castilla, francés, á 70 centavóe csja. 
L a docena de jabones turecs, legítimos, á uu peso. 
Encajee catalanes, ancho superior, á 5 centavos. 
En fin, hay de todo, en cantidad y ácomo quieran. 
E n este mes de Agosto, y por los iiltimos números de la Aduana, regí 
laremos un soberbio P I A ^ O G A V E A U francés, valuado en 2 5 O M Z A L 
O R O . Para tener un buen P I A N O , no es ya preciso gastar dinero en él, 
basta ron comprar en L A C A S A G R A N D E y que la suerte le sea propicia. 
Muchas familias de la Habana lucen en sus salas pianos de los* rega-
lados por esta casa. 
Todas las direcciones á 
D E TODO 
I X J N F O C O 
L a tos en l/rs j ) l a n t a s » 
Casi todo el género bnmano tose; pero 
basta abora ignorábamos que las plantas 
se ballasetj en igual caso. 
Dn botaoico extranjero, según parecet 
ba encontrado en el Paraguay y en ciertas 
partee de Cbi e, una planta que no solo to-
se SÍDO que también estornuda. 
El menor grao,o de polvo que caiga en la 
superficie de una boja basta para provocar 
la tos. 
L a boja se vuelve enseg'iida muy encar-
nada y se agita repetidas veces presa de 
un movimiento espH.smódico, durante el 
cual lanza un ruido absoiutamonto igual al 
del estornudo. 
L a verdad es que si los vegetales dan 
asimismo en constiaarse, no tendremos 
gran d^n-cho á quejarnos nosotros cuando 
nos resfriemos. 
Falta saber si para curarse las plantas 
en cuestión puefieu echar mano también 
del malvavisco ó dñl r<*t'aliz. 
Figurémonos tambióp la cara que pon-
drá un méiico ?»! recitíjr de a^uno de sus 
cliente uo billete así concebido: 
"Ruego á usted se sirva pastr á verme 
lo antes posible. No soy yo precisamente 
quien neces'ta de los cuídalos de usted, s i -
no una de las plantas d̂ » nr jardín, la cual 
está tosiendo de modo tal, que llega al al-
ma. Creo que babrá a'rapado una bronqui-
tis seria." 
Después de e;to, nada puede haber ya 
que parezca inverosímil. 
A n a r / r f t f u a , 
{^or E. R.j 
Con las letras auteriores fonuar el 
nombre y apellido de una diviua por-
torr iqueña de la oalie de ia Mural la 
Jerog l i f i co c o m p r i m i d o . 
(Por Siri Mlri .) 
C a d e n e t a . 
{Por Juun Leznas, 
« « * 
« . * 
• * • « * 
* « • 
* * * • 
* k » fe « 
& • * * tk 
» «t * 
, * * * • • 
• * * 
« « « 
Sustituir las estrellan oor letras de modo* 




3 En la pesca. 
4 Repercusión. 
5 Indispensables en las a-rtas», 
6 Documento. 
7 Nombre de mujer. 
8 Lo que produce el calor. 
9 Nombre de mujer. 
10 Personaje de la historia sagrada., 
11 Emperador. 
1¿ Artículo, plural. * 
13 Casa benéfica. . 
14 Artículo, plu'-«l. 
15 En astronomía. 
JRomho, 
(Por Juan Nadte.) 
* 
»£» «Í» 
4* *í» .j» 4 . «ív 
4* »f 4* ^> 
»!• ^ ^ •jt,. 
4* *i* 
«i* 
Sustituir las cruces por letras y obtener 
en cada línea, horizontal y verticalmenta*, 
lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Nombre de mujer. 
3 En el firmamento. 
4 Nombre de varón. 
5 Ciudad europea. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Consonante. 
C u a d r a d o , 




¥ S T 
4^,-2 
Sustituirlos signos por letras, dê  ujpdak 
que leídas horizontal y yerticalmont^'©s*, 
presen lo siguiente; \' 
1 Nombre propio, femenino». 
2 Nombre de mujer. 
3 Tiempo de veibu. 
4 Maíz. 
So lucÁonesh 
Al Anagrama anterior: 
G R A Z 1 E L L A CANCIC^ 
Al Jeroglifico anterior: 
B E L I S A B I O . 
Al Rombo anterior: 
C 
M A R 
M O R O 
0 A R i D 4 D 
R O D E Q 
N A O 
A i seguadoi 
N A t) 
K A U ¿ A 
O L 4 
A ' 
Al cuadrado anterior; 
M A Y O ^ 
A V E § 
? E M A 
- O S A R 
J Eslercol ipia del L'lAlílO 1)E LÁ 
